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AND TUCUMCARI TIMES
VOI,. in. NO. : TUCUMCARI. NEW FRIDAY, MAY 21, 1012. SUBSCRIPTION SlJiO A YEAR
TUFT LOSES IN
OHIO BY 20,000
Tii It Will llnvo But 10 of la Delegates
LnFolloile Volo Is Heavy In Sov-wi- (l
UIbcoh
OHIO REPUDIATES FAVORITE SON
liiunioii Win Stnto on Domooratlc Side
WilKon Soeuros ? out or tlio 12
HiHtrici Delegate
oliiilb..s. II. .,y ,wOpUlg
Ui i.. i t.n Kiiiblienti
u.iifi' r..i tin- - in'ii'rii- - , iiml lor titiv.
II. HI 11.11 i. lOIt'H-IMI- fliuipt'
'in- It i. Hir primaii in thi
n Ohm-- , "I'liltiritP
I' lent Tall - in I lie cun
:!
Wi ll : It - i "liability M il I lieu- - iiui
'"' i -. ;i liilc, iv'tlirii. titlttlf
ii. i i imiiiiil Unit i'i.I. iHmvoJl
if .i pluiiiliit nppinximutely SO,
.! pi. .n lent Tiin in the popular
. t l!l t XpllS." llllnllgll till
lection of iii' ihifjjnic- - in the' nation
.ii '"ii i i.t ifn,
Ni'inl ' u!ii..'ti' i ctii i ii- - t,t nuuii
lav ilnlli ati- - that Till Uitti'M'lt U'Oli
"i - tin n tn tin ItVpuhlicmi
.V I Hill I cull tt'ltn, --.flccK , III g POII- -
. I'Ui.il 'li-tti- it- ,im ;,! 'i.i(m,i
l ilt wit- - tn.ii In delegate-- . r sltyht
, ss Mi hi ,i iiinl n' id,' i nt,J unlabel
;i nii'd,
Mi tin- - ! ii". mtii I i i (ii'vuruoi
il.'inii'.li - hi'licu-- to mi mm by
--
' "i. 'i yi 'i.in 1 1 l'i. Moose
"li. Im'h y .ii ii,i.. uiid ::.'i ili-tr- lf
- I'gate- - :i. anii.t 7 fin I inv ortini
''. ll-'- .l 1. f ,l. . .
I: hough I'l.-id- cnt I'nfl secured ltl.l
"t tin I: .I. I. gates, tln Tuft House
t liyhl mi Ohio i mi! finished but
i II In' carried mi,, tin. i Kt publican
' " 'I I ittll M' It'll .in June will 4ptHt
i Mt liirsji- - t. tlit iiutioitnl
!'' I'lll'll.
t !lii- - tut ll I of tlli.li llMIII dob'
''Jl'1' state f.'iiM'iitinii, ii large
;"iitiuii M Iiiiiii n. .1 wen- - ntiiii'il vim
n.i to it ii Mi" State cnti volition,
"omit i'ftin.."" i.'Mnii iiiiliinti' Hint
l'..ideiit Chi tin- - nearly ti ulll.'ion,
number tn i.nitntl Tlii univ give
t Tnl't'- - m.iMiyi'f. ri,' i)k del-"..ill- -
tit lingo (.. In. iiniiit'il by fhf
t"ito i' in, .iit inn :nn pmbahly will
ifn1 f hi. ii I'.i'i.mt " intiii in, jn.t mi
Veil tliir.l "I Mn tlliiii .1. .legation of
l
.lfliuat.'. lii..'i uill ,itt. ii. I tin- - Ohi
:'U II i'llt inn.
inilillt'i it'tiiriio in I In' fti.tii!ilii.ii
ii.-f- t liw tlmt Koniitor Iwirnlletti
l"iltt n lifnvy voti in hi-- . nil
il ! piiilli. Unit flnnl rcKiilts
will shmv tlmt h' nin wonil in Col.
Kuii.i'vi'lt in n iitiinlicr of i it t i
TI"' Tuft iiiiiiiiiui'i tit'. Inri'il tlmt tlii
'.iirH'tl mily in h.'iniitriit i.' 'iniii'it'B,
lnif DfiniMTiitt ol't I liv f?.'tiilillenii
tfKft. Mr. Hrvnn )inl luntij. ('Inrli,
It li'iiili tln-i- r mi tin1 w.'iv not mi lln
l.alliil uot n "ttiuill I'rn.'tioii nf Hi., in
mI M.tf cunt, Iml it .!( ill" i"iilil t'ul f
mltiiH'il III v k MM.' luiil any
iikiilt on 'tin1 iniiriiiiii. of
'In' Iliiriiiiiii-WyUo- (ltt,
Tlio rciuulintlon of Mr. Taft
ill.'f SS1, til it II l'l in. nf 'JS voiirn
' tli in liii- - jiii'n ii (iiiiilili.'ini iiirntity
in itiiiii fli'i'i inn, .riii(iit in I
i inn, iiml l.v I'l.'ct i"ii,iixft'it in IHiJfi
n il tltt'S wlli'll il Ih'llini'lUt il' (illViTIIOr
mi- - I'lft'tinl; iii lliosinynvtn-- , i ho Ho- -
I'lllllil'llll ill'iiU'IIK I'llHttilfH WOtt
' If. ti'il hy ii plurulil.. nf 7i,(IOi in njilto
"I till' fliitinl nf il Ik'llliHTnt il' gov- -
n i if.
Tin- - i(iiiiN'rut of Ohio ii if Itiynit
Di'iiinnriitM iinmt Ihuji'Iv. Hryon in lOQD
."ll.'. 1 7i, 'MM t nit cm In Ohio; I'tirki-- r In
IttH I pnlliul only :i.',IIOO, a iiiii nf i:tn-'M-
Ilui Itiymi in Mm inli.'il .'iiia.Otiu,
1'iiit of iimrlv Hto.uuii fm tin' lum- -
' iiii. Tin IStMililii'iiii Milt' fur rosl-i- '
"i i.ik run im. A'.'.'.ihiii in
iN'.lt'i. .'I.'I.IIIMI ill lllllll; IHMI.IIIMI ill IUUI,
..nil .'7a,UUO in liMiS. liiyan Hi'iiiniTiitH
univ littM' ptii tli'lpnlctl in the Ift'nilill-ni- l
pi iiimi ii' litis yonr tn hhiiik tl.'roo,
"t lii'iu 1hi it wnulil lio littt.l to noiMitillt
i n tlio y ri'ii t Hiving to Ronu'Xt'lt :inil
iiyaiitst Tnfl. ho voto of 1001 elonrly
-- Iiowk tlmt flrynn Mi'moi-ni- t largely
Mtt.'il for Uoom'volt in tlmt ''nr and
nijiiiiiKt I'nrkor. rioiwovult polloil (100,
hod volt's tlmt .vn r, while in n total
olo 1110,0110 InryiT In 1UOS, Taft polled
"
2S.H00 fowor oto ttiun Rooxovolt lind
pitllod four j'l'nrs prtM loimly, wlillo Hrj
mi pnllod Ulo.Ofin moro tlinn Pnrltoi
had got four yonm provlnusly. Tliesu
lli;iirt)H illiiMtrntu tlio rndlral tondeiu'luH
of tlio ntno, whirh nvo .MoKiiilny, a
'favorito noil," only 00.000 pliirnlKy
Coimty
MEXICO,
in Hunt a "ivnr " mid jnvi' lit
M il ' plniiility nf L'.Vi.OOO in io.
I'l.-I.l-
.llt Ttlfl llilllt..r ill ft lir.'Nt
pffi-l- i .li'i'lnri.tl Unit I Im rnult in !
Odin pMiiinri wniTlTl siitlt tlu nniiiiu.'i
l it.ii. W Ik pi.i-.Hil- Hint t lit N'ntinnri.
('.'tiMMitioii limy tnkn n innii. opt I mist i.
ii-- of Tnfl'n rliniiffs. lint ihorc is
no tlonlit Hint I It i - in liin liiinii
tntn will Inki- - nintili nf tlio llfjlit out of
Tnft mul iiitikf hi- - fiilnro oaiiipnliiliip
morn innH i'f(l than ovt-n- . Oil tn nth
r hnnil, it will .otilii t minifjo nml
ilvllTI Iltitlll nf tho IttlliifVfll IOUt.
'i ml Hi'iki I'liift-'uiiiin- i iinpnssi)i..
I'lit' Cliifngo iiiiiiuiitliin will ha tin.
Iiiilvii.-- t light icifu lS.Su. nml It nun
inn! in tin; same wuy. In 1,U (inrllt'ld
n tlnrk Inn tn-- , win iiiuiiinntoil on tin-.ItJtl- i
Itiillol, finviii" Iii'imi uii'iitionud fin
the tlrst tiuio with n unylo uo on tip
o'liioi' nit' firi-u- t tlglii wn Li'
twi'i'ti iinmt, n m n M bo I hint ttTini'i
Miiintlii'i mliiiiiiiMnitiiui lulling In
tiivi'M-il- " nml ttltiini', ii pi flit nml
piiUfllill lt'jntt'1 but n fnrtinliiiit.
'Iliiti' iifif niiiiui i'iiiidittnti'1 in tin
llt'l'l but Hit' tun iiiiiin I'mittiilni.n, iliiiiii
llnl ItlnillP nni nlnnit I'lcti until tlir
t'tth tin lint iv In n tlio intt'o bfgan ti.
liift tonnnl lui-ll.'I- 'l ivlion ho KiMMirotl
Ait voti". tin tliv n. 'Xt linllot '(liirlli'lil
wi'iii'.l :ijii v.iti'. iU the iiiiiiiiiiutinn
Now. if ltiHivi fit i t Ortmt" ol
In' u nit ..linn, mnl Tnft i Hit' ' IHaltif'
ivlin will bi thn tinrlli'I'l to nine in on
t Ii.. .'iiltli Imlliii with the iitio.xpt'Picil
iii.tiiii'iiiinii .' Wilt it (if .luttii-- c (fhailif
K. Ilnlii',' mnl if mi,, would lluyhi
hut" tiini' to iiinkt' ,i ti hii lu iml tun
pmyti tn ivin nii'i tin- - tiiifn that linrd
l kimiv 'tiin n..i ,' lii(lii'ti iii nut lioi'ii
a iiiiiit.itiil liuuit., n- - ilnrfltlil wns. (lur
lii'bl litnl ii l.uip rt'i-nr- "f piiblii- - irviri
lit'liiii.l liilil, mnl hail In'i'iii tint mini
h'luli'i. Itiiiilit'' work lni bi'i'it limit
I ami "I'l'tiunnl, tlionttli lit' i highli
'"It't'iiii'il mnl wt'll tlinnht nf by tnci-
lf bn.ll ptirtli'- -
Tn Iiiivk (Ihin turn doivii niii fjiioiitf
"on'' ami .'Icwi'f thi oihfi aruinii'
uiunt yiif Tnft inoif .if n lin.'k t't'iit.
nnulil hint' fnnii tin- - flmii't' ui
WiUnit by lb" Di'iiifii'intt., or it intli
ii l miti Tuft n'litiuii'iit . ut.t
inirly tin' mviitu nf n " imlii-n- l yiur."
lint iimn i iimv popular it.
Iii mi ii -- tn'i'. hniitig lini'ii twino cloi'ti'il
tint w it liiilnlitij tin- - lnn tii.il liciu v n
piibl-i-iii- i plurality.
It.'tli Niiii'iiml ('..liv itil iniis will ,. i
ib'iitlv I ii lib upi'ii." with I In- - ff
tilt uiii'iTt in tn tlit- - M'lV I'tnl nf tin
ii.i lint i nt!
riUDY OF A MURDERED
MAN FOUND FLOATING
Victim Well DreHHod and Had Christina
Soloucc Monthly In Poekot; Hands
Tlod and Skull Crushed
l.i Ahui'Ipm, May L'i. - Tho bmly nl
an iini'li'iit illi-i- l mnii w.-i-i found flout
iiiji in th" iiini'i' httilmr nl San I'l'ilm
tndny by llshftiiipn. His limuls wt'if
tlnd tti(ji'llior with a lu'iivy find nml
tlit kull iviih frni'tnri'd in two plni-o- f
Tin body wan wi'ighti'd with a forty
puiiinl iron bat', ix fvot Inn;.' Tin-bml-
- Hint nf a nimt about 1.1 ycfi r
old, t ft'.'t. out' itit-l- i in hi'ight ami
ivi'itilird abntit "on ptnitiiN. The t'toth
iiip linn of I'St't'lli'iit brnntli'loth, hiii'Ii
iin In worn by I'lorgymi'ti, A long lilui'k
oi.'H'ont lini'ii with ilk iviih on tho
bmly, wliii'h npptiri'ntl.i hud linen In Hip
water about n wtpk.
A of tlif 'lnitian St'lont'i'
in. nil hi v diito'l April 1 1 . olunlnoil from
ti I'onin in I.n Angi'b', wn
in tin' piM'kol of tin' in I'i'i'ont.,
That Hip tnnn did ant glvt- - up hi lif
wit limit n torrifli' ftruggb', wn ovi
dout. Tho rluht a rui wn brnhpn nn-- l
badly iii'..nrtid nml cviral (lngori on
Hip. right limnl wpip frui'ltlli'd.
ROSE CONCERT
Mr. ami Mix. in I.. I'iim', tlir piiiii
gi'lii .iiiupr, m In. Inn i nii.l
ilolij lit I'd Hip nt tint tnlii'i
iiitflf, uill ii'iiiain thi" iitu'k with tho
liu'ii I'li-i- in tho tm 1 1 iiiiii t i hi nf
tho Itnlgin ipiiiiil. N't'Xt Moti'lny
uiylit Mr. nml Mm. 1!p will jjiii' a
high urnil'' toiii'i'i't . iiinint iny nf Imtli
o.'ii-ii'- ami ipi'iiliir niln nml diii'ti, in
li'laplM't'.l llitll ilintrilUtPUtnl "l'l.-1'- t inn- -
nml litornry ii'ii'llngf from hmuo tnlnnt.
Mr. nml Mix. Mihp nro urlim in their
wnrk ami ipiito wIiiboiiip in t lift f run-litini- i
nl hiph griidi. inusl .
NOTICE
To International Bnnk of Commerce
Depositors
If you ti"ii" to eeuip your depniitf
.'tgaiiiot the Intuiuntiniial llfink of Com-uipri'p- ,
H. W. I'vans, dr., has a contnift
with the r of Mini bank, utidt'i'
which -- aid deposits pan bo seuuri'd by
purohiuilng tho Intiiriiatloual Hank of
Oonuneri'o building. If you have as
in it c li as lti.00 in miuio, hoo him ut oiipo
and ho will explain details.
DENVER CITIZENS'
ARNOLD CARRIES DENVER
BY OVER o(),00P VOTES
Liudsoy Declared Victor Is Repudia-
tion of the PIUaKers and the Plitn-- '
'dercrs of the Past
'
Hen or. Coin.. May iT2.- - -- Additiolinl
M'ttmis frmn ypntprdny ' mtinidpnl cloo-lin- I
I
rpt'i'ivtid up to rioon today lmirpn-"-
Hip plnrnlii.i or llfiiry .1 Arimlil,
flio citioa' otitididnti' for mayor, ovnr j
.Inhii IS. Iliinti't.' Iti'tii.ii'rntii', In i!tl,OtiO
itnl nsiir.'il thp i'Ip. Hon of tho uiitlrp
t'itiptim' tii'lti't. If wii Hip tnnt wpqi
ing lii'fnri I'H'i in n iiiiiiilei
pal uloi'tion hero by any sot of fundi-liitpi- .
i
I.'pffiliiiy tn i I'nt ft .In i ' viftnry, Spn j
T. l.uitji'v, I'l.'iteil Jiiit'itib' judgf', to-d-
tiiiil- - "TIip viiMory is the
nf twenty yours ' light. Tho i
pillngpri nml pluadprpr luivo boon
and ii'pmlintt'il a thpy Imve bopn
in San l'rninifn. I,iftlniig. Miiinonpo (
.is. nii.l othur fit leu. It was n grant j
tijtrising nf an 'ndlgn-m- i poopto. "
Tin return from !JO ptopint'ts nut
nf -- VI till t.llllit lililln's gil'p 111.' fill j
'THE ' VALTZ" IS DEFEATED
METHODISTS DON'T DANCE
At Least Thoy Are Not Expected to
Under Paragraph '200 of Church
Discipline
.Miniienpt.il-- , Minn., Mny, 1 - With
the ilei'islun nf the iinilti'tlli'llt tpitl.iltnii
ami tailing ut th,- - it!i luillnl for bish
!. ilelllgtltf- - .'I tin MothoilUt ICpi"
optil geiietnl fnnfp.'iu,'L' hore todiiy
inmlo, rapid ir.do in the oompli'tion of
the session.
I!y mi aye ntnl noy voto nt In j
'Pip the fiiiifi'ieni'L' inted to leave mi
I'luiiigi'il in the I'huri'h tlhoipllup pma
ginph 'JtlO. whlth prohibits dmiPing, fnrd
pltiyint; and kimliod niniispiMnnt. i
on the llfth ballot, tho result nf
whii'h v:ih iiunuuuppd thU iifteriinnii.
W. I). Shophord of 'hit'iigo, was high
man with a total vote f G00, but di i j
nut rei'oite the "iJto in'iipssnry to ..
I'linii'f.
Iii the interest nf a iiiiol h'abliath d'ii
the fouferi-iif- nrdprt'il ut the eloit' ol j
tint toMng of the iixth ballot ut an ul i
jmi tn til m'smoii Into this nflertiiiou, tliut
the mtPH be -- etib'tl and uut'ouuted ur
til Mnmlny lunriiing.
ELECT SECRETARY
At a joint meeting nf the Director' (
nl thu Kotiiil Miti'i'linuts Ai)cintiun
nml the f'tiiuineii'iiil t'lub, held Tuesday.
May A. II Mutton was ununimou
ly I'hiiM'ti a M't'iotdi y.
ThU i a gootl sitlfi'tinn, Iiml W9 think
Hint eufli- - tiin'inintion mny frel proud
'
of their fhoifo. s Mr Million i a gen
tleiiiMi of abilit y, plea-in- g pnrsnimllt .
brnnd ami liberal tnimlotl, ami n fnn
"istoiit writer. He hat a wldo Unnwl
edgo. having trniellotl e.xteiisli oly, and
will work for nut best interest lie
will eiilloet i miti the nu'tiibi'ri their due-n-
lt the duty of each niuinlier to
pny prnuiptly a it must be doiio. We
shine the bpneilts ulikp. nttd In'in-e- . inut
boar Hip burden alike. A belter man
I'ould not bin f been I'lnou'ii in our opin
inn.
TWO TOWNS IN NEW
MEXICO HAVE FIRES
A Hiiro building ami dwelling at Oro
(irmnte, upieil l.i C K Hurt lev, nl
mi the duelling m'l'uplt'd by Mrs. A
Ki'iin, weft' t ! it I ly destroyed by fir.-a- l
!: J.I n. in. Weill eday.
i'iro di'st ruled Hip mltoggs uinrkei .
nt Alnumgoitlo. nt I o'oloi'k WudiiPf
day morning. The lns is jMOOO with n. j
iiiaurntu'i'. All adjoining buildings wen-pitlip- r
duslroypd nr badly flnmnged
Sniii" wpio purtinlli insured
EXPLOSION AT LAS ORUCES
An explosion, evuleiitly of nltrogl.i
porine, ni'purred at I. as Crimes, Tridny
uinrning in Hip salnon of Sam neatt.l
ilomolishing tin estublislimeiit ami ad-
joining Mujpsli.' enfp and pool rmun.
pausing a loss of .f 10,000. Stiue front. j
in the upighhorhnml were badly lam
aged, some sixteen in number suffering '
tn tho extent of from $2fi0 to $2,000
onrii.
Hmu'elo I.loxjn, a partner in the Ma-jesti-
pool room, was arrested when ho
was found suffering from burns ho
I could not explain.
IKE!
LECTED By 20.000
L u in" "'Milt- - in the Mite f.it maim :
Ariuibl. Citii'iii,
lliiiiti i. Hi iimi riiti. , lll.fll.
Ilail.-i- Ib'piiblifnii. T.o-in- .
Ilpttri .1. Arnold i the nest tiutyoi
of Hfiiipi- - tin mn. nf the must tnaji'
iiiHi-i-n- l ti. i wavpi thnt lim pvor wt'pt
miii Anit i i'Nii pity tho people ilorlaretl
thnt pnblif utility cnr(mrntloni nhnll
rot In- - fmm pnlll Ipm forover. by ilwt
ii'8 tin- - I'litirt. f'iflwn' tii'ket with Mr.
Arnold at tho Uosd.
Kvery I'limlidaio on tin- - I'ltiKcni' Bti'
pnil tlekft wa elw'tpil by 18,WW pin
r.'.lity or mnrt,
Tin- - oprvants of tho corporation, the
ipnliti.-n- l Korvntitu, who for forty yonrti
ioggl.'.l I'loptlnnn, so that one or the
(Other t'ontrolli'd party mljjlit rntnain in
olllfe. Iiiiip ntitioiiiifi.il that they are
it'inli tn park their grip and leme
putitit foreier.
All mer the Pity the ritirpm.' tleket
ran plipimuiennily hiftii. Thp banner
'preeiiiet i I'reiiift H, Ward 13, which
gnu' tin- ('itixen' .23 voten, jlpninfrnt
?". wife, and the tlepuhliPnnii 07 voten
Vn fity in the world hn witnpnnod a
limre ii'inin knble dpmont ration of the
p.'.'pli lor Hip pi'iipl.''. role that lltl
Deliver
A MILLION DOLLAR FIRE
AT HOUSTON, TEXAS
Conflagration Burns Nearly All Day
In Business District No Lives
Are Lost
iloiislmi, Tesn. Mai rio in the
Iiniiie.n distrifi .oatriiyi'd about $7011,
OOti wurlh of property liofore il wb
brought under rnntml. n lives were
lust
'I he fire spread rapidly frmn a large
i tnry httlMIng to urionntling itrue
n is, ami the r.'siiltinn I'onfli.grnti.in
l.nrieil prnt'tit'iilly the wliole day.
The In is est i ma ted nt nite milli'-- i
I'.ll.iM
Ailjnilllllg Imllililigs tuiik (Ire frntt
the nix story Ktoiver biiibiiug, in ivhiel.
the lire nriyiiinteil. mnl tvhii-- the (Ire
men i mild Imrdly nppnui.-- for tW'
Imnrs.
The blae -- prend !ifrui I'apilnl nie
tine to the I.iiHiniii building and to Ike
Mlisnnip bnililing. Hie f I nines leaped ti
thp upppr flnnr of the JO tnry .loin-l.nilii- lit.
a tire ppiof whifli
tins sliehtlv 'lniiiiiue.1. The Ht sinri
("a iter hoildiii". a lil.itl; distnnl,
ami wimluii u.-r- broken bi
he hpilt. Del'eft ive wiling - fuimid
"f-'- the Ptiuse of H'e (Ire.
FRISBIE HEDOECOKE
Un Wpilupsila v night nf this weel.
lodge f'ntlip perfnraied the impieoiv"
I'Oreninliy whiell united MS Alpha
llodgoi'oke, nf KmlPt-- . ami Mr .Inlni
I'risbip, of Kbtnrmln, for lite in the
liulv bnmls of inntriuiiiny.
Tho hnpi'V lining ennplp paim- - in nt'
the 'I' ,x M r rnin u llh relatives and
flieliil Il ii prui'eo'l.'.l tu the Cuiirt
liotlso ,it niii'c Cnnerat nlat ions tn them
iii their new iind.'rtii'iiif
ANOTHER TUCUMCARI
BOY "MAKES OOOD"
t'lintnii W hurt im. wlm iitlemb'd Mi''
Knswoll Militnrv lntittite w m mill
proiiiotod, but won the i'Tndnrh!p of
his clans which sales $100 on hi tui
'ion next wos-ln- ti Up did not write
his parents nbrnil winning tiin si'hidnr-ship- ,
sab hp wanted tn have minioHiinu
to tell (horn on hi return home Ilnr
rnh for flliilini' We an- piuml of von'
LITTLE CHILD DIES
Tho foiir in. nt h i.hl child of Mr and
Mm. H. s Wpbbtit. died Tuedny nftor-noo-
nt .1i.1i nml wn biirlpd Wodne-da-
iiflprnoon nt Hunnyslijp ppmoter.
The eliild had the whooping cough
.iml measles, and aln i.niliti.
Tito family hn the sympathy of their
many friend In thi their ad bereave
lUI'llt.
ROSS SULLIVAN
On Tuoilny evening of this wppIi nt
tho rosidotipp of Mrs. flay ton. In th'
ity ut eight oVlook. KIdor A. II. Mn
lion performed the impressive eoremnnv
whieh united IM. K. Ross mid Mslolle
Sullivan for life ni man and wife. Onlv
a few relntlves and friends being pros
out,
The hrldo is a rosideut of Vaughn
ami the groom resides at Hisbop, Ariz.
Host, wishes to them.
Sprinkle tlio streols scttlo tho dust
REV HEDOPETH "MAKES OOOD."
It was nut an easy pnsitimi which
I;-
-' lli'.lypi'th wa c.illoil tipuii t.
'i
..i. Tin-ailu- eii'liilijj as he aiin--i'- .
Mk ati'lielii'i' Wh'cli litis been listen illfc'
" iiiastirful seriimtis In ev. )r llnl
.in I'll the pant three Uei'k. but lllutli
I Joe roti.' tn Hip iifcusioii uiul deliver
el a forceful gcriiion nf a strong emu
uelistie typp whieh faiied his hearers
" espre the opinion that If thr meal
ing ponld be prnlongcd a cnnplu of
wee hi with siieh pronrhing great good
Minild be
"Thou Art the Man" wo the sub
.met of tho senium mid David ' gron
i woro lipid up as a tpo of wlmi are
today prevailing cnuos of tin. David
wn idlo nml ntty blip brain i Ihf
Devil's work shop. It wn the limp
when men went nut to war, but David
wii at Inline rest iny on hi roof gunloi.
hi idlo luxury and he got into inisolileJ
iut n your boia ami girls will do if
urn don't tea.'h them habit of Indn
try. Mlyhtv few folk ate dpftd in
but' with work, but if yon are a true
frieutl to your ehiblrpti you will re
ipiire them to perform regular dulins.
I forgive I .n urn .leim Libby for nil
the trntih she hn InflieetPd upon the
aiilTering juibliP. for one yoml thing 1ip
sni.l to a young girl who .vrotp tn in
piire of her how she ponld renmie
freekles from hpr hands. "Sonk them
in dtdi water for about thirty tninuto
three time a day after meiil" wrote
Mis, I.ibby.
Dm id fell in love with another ninn'
wife and thn sin of personal
and Miciiil impurity. He then eon
spired a gainst the life nf her husband
and was eownrdly oin.ngh to have him
nioidered, rmt risking his mvii proeinus
kin nt all in Hie murder. Thon he
lie.i ami wn a hypnerite and I Ipnrii
ft nii this that one dn enll for another,
v.. one eier hn jut one sin.
David wns rplmkod a every nnio
i rebuked, flrst of all by the consistent
live nf tunny good f'hrlstlans about
(rui. next by ilotl's word, then by tie
Holy spirit nnd his own eonsclenep. nml
hint of nil by llml's servant, the preneh
er.
Old Nathan, the prophet, prencheil a
very trniig sermon to David and told
hiiu a p nil de t'mi was u'.mistaknlde
but blindotl by in David fould not or
won M not iimlersfntid the li'on, Ther
said the prophet Thnu art thp man.'
I believe in plain, pniiuent, practical
pertinent, point e. preaf liing, and want
everyone to understand that Hie tain
iler endorse pvery word Dr. Hulglii '"
aid in this town regarding the iiis
nf the people. I believe lioil enilnres
it tno.
Hnvid reppntp.l. thank Hod, lie wn
a mini nftpr ilod' own hpnrt. after be
repented of hi in. tlotl bved him.
not liOPintse of bl sin. hut in plte of
it nntl lie foignve him whPti he repent
pd ami cried for inprey. A lot of folks
hoatt tlmt they want justice from Mod
ami thoy arc jut lying. N'-- . mini wmii
imttit'C from Ond. lie wants mprey.
just as t'vpry law brpiikpr and slnupi
limits. ThtTP is no douldp standard
nf moral In HodV sight for pulpit and
ppw, for prophet nnd king, nt home
and nbrond nml no double stnndnrd foi
the soxes. A fallen woman is no more
dUgrneed thnu a fallen man, nnd the
ma it who nrguo.s Hint a red light is n
necessity U eithpr Hip man who re
.piires Its sprvifp or elp Iip knows Hip
man who dops. In pitln'r ease he hni.ld
rei en I the Identity of the brute so thnt
lecptit pptiple may avoid him. I'nr a
bent who pannot exist without Imlulg
ing his vllo passion is not fit to be in
the prespupp nf n pure woman. Ho pol
llltes Hie lel'l iilinnsphere nboilt liilil.
BODY OF A MAN IS FOUND
The bmly of n man wn tlifovtred
by Tom Styrnn nnd llenrv St ice ivIiIIp
digging a ditch mi thn old l'riiiicix ('row
fmm npnr Ten mo thl week. The hnlr
mid somp of thp ninn' plnthing wore
in n fnlr state of proorvntion, nnd Mr.
4tyron positively id'titiOed it ns Hip
bmly of ,Hm ltnkpr, a f'owboy, wlm
iuvtPrlously tlisnppenrpil about S year
ago from tho vlclnilv of the old Mills
ville potnflpe in ". Day enmity. Till
was about the Huip that therp was eon- -
idprablp trnublo betwpen the frpp-gra- s
er and the J r-- biw men. .litn llakoi
dropped out of sight a completely u
though tho earth had swallowed him
up. nml ntd timom In thnt section be-
lieve now Hint he wns mnrdpred. lint
ler Ifornld.
A GREAT SHOW
A really high-plan- s pmupdy aprobatle
pomposed of Douglas and D"Uglas, the
girl, thi plnwn and the dog oho whole
family) gave several exhibi-
tions at the ICvans Opera House this
week and nothing better of the kind
on tho road today. They go from horo
to Tnnsas Oil;. Those who missed It,
tiro the losers. It vims simply great.
RIGHESON CALM
HOUR OF DEATH
Pays Penalty Foi Crime Shortly Altnr
Midnight Declared Dund Within
Seven MtmUos
IS KILLED IN ELECTRIC 01IA1K
Last ..ords He Said Were 'I Am Vill-lil-
to Die." Body Will Bo TakM
Buck to Virginia
Itnsttiii, Mass., May i...iilii-Itiihecn- ii,
of I'Iiiphw'. brother of the
foruier I'lergyittmi, riarem-i- - ' T. hVho
so . Who pnid the penalty fm the nun
del nf Avi Iiiuiiell in tin clecli.c i ha r
al Ihf tote prisun, jnt aflei midnight
elititned the Iwtfly todny, Mefore the
In nv cimld be turned oier t" relatives
i nie iieeessary for Dr. ileurge H Mn-yiit-
medical examiner of the Snffidh
eiMint.i . to perfnrm the Butopy required
by low. This he planned to ln doriiig
the foreiHH.ii.
Report that the bruin nml other s
of the executed man might be
given to the medlenl inst itiitinti ami
iit"dii-n- l sipilnlit for exauiinntioii and
study, were ilei'lnretl liatrne bi Dr. Ma-grat-
fifheMiii ' ImhIv wi'l tie taken l.ttek
to hi '.Id home in Virginia, if es
tire carried wit and will !' hnr
lei in the little eeineterv at mhur-- t
I'tiiirt IIoiie The Inst wnr.U it- - t'.e
remain are cnmiiiitied tn the gra'c
will be "aid by Ilev, llerbeit S, .luhnsmi
nf Host nil. wlm lifted a- - 0 nh'-so- '
piritnnl nd visor nftor In wa taken tn
the death house, flnv 'if the lat
matte by Riclies.m un- - that Mr.
.liihnoii npfoinpiinv the btnly in Vii
Inin. Mr. .Inhnmtn ul will curry me
nge from the executed nmrilerer tn lit
rebitivt'ti.
IHflitHMin left no will, but in ennver-n- t
ion with Mr. .Iohnon ami William
A. Morse, hie eoniwl. during the Ihmii
pre.'ptllnu hi dentli. he gave itirefHtHm
ii In the dispositinii of hi personal of
feet. Hi library ft'flicoii left
clprbnl fiipinls.
The execution of liiche"!! is aid
by wittioe to have been the m.-- t
successful of any of the I t that hto "
been held at the tnte prison ince the
eleptrif flinir wn adftpted. It was on
ly noeewitirv In apply the ctnreiit oint-an-
lo than 1.1 after W'nrdea Htifig'"'
and the party of witnesses left the pris
on ofllee. for the tlea'h hmi.-- . thev
(I led buck mnl attached tle-i- i igt:atiiris
10 the paper stating that the order nf
the court hmi been carried mit.
After hi enlnpe of last I'lidav, it
had been feared thnt Rielienu wmill
not be utile to tiiii. the llual -- trniii.
but nn the way frwti th II tu the ex
pent inn chamber hi to did not fal-
ter nntl he annwereil the questions tn
- faith and tlod fnlinly.
He hmi an uiper. saying h i.-ii.-
notlP. After en' big a little fruit, he
lighted a cigar ami wa sitting mi the
nilge of hi cot. apparently enjoying bi
sninke wIipii Deputy Warden Allen en-
tered hi cell with the black uit of
c lot he to be worn during the execiiumi
Hiclii'snn iniildeil ciibnly to the deputy,
but said nothing
Attorney M.ore. who visited niche-o-
in the nfterunnn. fnunil his client
enlrn nnd anxious tn hav tin nentpiicp
of tho law carried out tonight
Mr. Mnme later iiid:
Kichesun hn iliade up his nun. I to
die and he does nut want anv dpln''
This hn bppn a long story ninl the ln- -t
phaptpr is being written.
" Uii'lipson i going tn dip with'. nt
holding a grudge ngoint nnymir. He
liiis Mcnrcply uttered a hamh word nml
to me personally ami tlutae who come
III fontnet with him, he has agnln nml
11 gain expressed his gratitude."
REMINOTON GOLD MEDAL
In the contest fur the nemiugton
Hold Medal given ut 'he High Kehool
timlltiiriuiu Monday night by Prof. J.
I. Henderson, Mux (iohlenherg receiv-
ed tho prize. Ho at one time wrote
Hl.'t words to the minute on sentence,
Im t had tlx t errors. It Iter eontcstant
wore close up, but Max sueeoeilot' in
getting a handsome medul, one of which
ho should feel proud.
HYDE TRIAL POSTPONED
Kansas City, Mn May 20. The tlrd
trial of Dr. R Clarke Ilydo, for the
murder of Colonel Thomas II. Swnpo
was postponed until next October to
tiny on nreount of tho illness of Pros,
eeutor Virgil Ooukllng,
Sprinkle tho strootH setllo tho dust
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The rucumcari News
AND TUCUMCARI TIMES
flic Tucumcari Printing (o. Inc'
Kuterod as Socond-cla- u Mall Matter
at the Pogt-oflic- o at Tucumcari, New
Mexleo, undor Act of March 3, 1870.
ISSUED EVERY FRIDAY
W. 0. HAWKINS
Editor and Business Manager
The noiict political farmer ha the
tallest weed in bit) cornfield ami t In-
fo et potatoes in his hills. (Ut busx
ami grow crops thi year while the i
I rijitf.
rt
It fun t "can" a dog, and the wax
the Republicans will eaa" thnt Dcin
nerntbj Imiiih' next ftovamber will bo
M.p iiui.t iini'iie and amuing featim
tli.it Im- - bwit pulled off in the politic.-- !
iii'iifi for manv a dav.
l.al'.-- t i one if the supremo law m
ett- - Toil honorable Tho prngrc!
Mil ih tin- - uurld ha iii.mIi in u glnrioii-n'tntni- ii
al in litiititui handiwork. Th"M
who xvors mmiw more of genuine hup
; me Mian Mi one Whoe ix" w'ftli di'd
tted t.
.
' e 1'i it.il tate, although the vci
M net iiiiioiii; nation. niiuitif'tiin-
hh. good. . Il more mer lintidioi'
':n c more pr iiiec, employ more in
more wag, iiii toore out
i' i it people, imp more haii and i
i -- ii home iinit unv nation on
fif mini and woman who try to itum- -
i ; tlio uii'it interentinir l
on imi'Ii tm each itlnr, and fnr theit
1 lend :i l those who are near and deai
to tloiii. hn but occasional iiu tm
flu' club It i to them, like the then
tre. it .c!iiint piaee to filter now .mil1
then lint not ti spot to dwell in.
ii - --
"Time are hard" to be mi re. but
w iiit' Me uc .if ! mlitnit up on n dix
.im - .n mid dits ut'tt-- r day priH'tauii
la in W world 'hit old thieadburt-t- i
ii'..t vic. inn, VVe iioiiiot mi.
tiiiti'v Mint time uigltt to lie morv trin
ifi-i- 't with oin,. .if thfne fellow. Iid
it i'W to vou thnt the itrnultn'
hntli'r rarlv. if out, riiiiiil:ilii ..t
ir. tiineaf
Anideiit Bulletin N. 42 jut iwiii l
li Mi,' lr' rtn'e ('omiiierce ''onimin.ii
how that --,,.
.it..i were killed mill.'i w injuri'il m train neeiduut
luiiii. thr mouth if t)i'tobar, Novum-
l.i-- i and lii'i'fiiil.or of MM I, britigiuy
'in total for the yonr up to 2.
T''i killed and I'.MCiC injured. Of thi- -
number l.ll'i of the killed and
! "if injured wi-r- e ; ri'paer m tin- -
tlrmid ircnuf
Tto- - Allnujui riM- - Morning Journal
.oet after tin- - ireent legialautre in
ureal hnpe for not having in
'iiM-d
.in vt liiny dm tin- - N'or- -
mill at I'lovis whiie the mnty
irtii-iiil- nn- - Inhoring it lion I their pay.
miin of Miimii ion ireitt dinadv nutaiii-- .
too, Xcvora! In-r- have incut lon- -l thi ,
-- Him- tinny, -- ii ii i im much Uiurc wa.--
exfrfi ti'd nf riM-t- than Iii.b boen done.
It up to Mii-ii- i 'i. fxpliiin, li'uvi'xe-- -
o - -
An
'i I'lient riiliny lia bei--
liii.. it- - In- Mie in-t- .il a'lMiurit ie u'
t..r i, . mi- - I'ntiMi-.- l to
IME BEST SERVICE AT
FAIR RATES
The mo.l valuable IpIp
phone rvKe is ti.e service
that makrs communiunlion
possible with tho grerteft
number of people, flint i
the iffniUcanre of the term
universal seivice. Tlie great
Bell System approaches
very nearly this icIpq! con-
dition. If you have a IBpII
Tclrphonr. you ore connect-
ed with a ryslcm that serve
twenty million people. Isn't
that worth while?
And i'-n-'t it some satisfac-
tion to know that the rates
you an; paying are only suff-
icient to cover operating ex-
penses, and pay a fair rate
of interest on the investment?
Mo bonds on which to pay
interest; no water in the
Slock; in fact, and here's the
big thing that commends The
Mountain Slates Telephone
and Telegraph Company,
for every dollar of capital
slock issued, there is $1.15
invested in plant.
Isn't that eminently fair
to the public.
THE KQIIfflA!N STATES TEIEPIIONE AND
IfUORAPil COMPAE
1KH . til 1 1, ill .:I.I!?M t
Flaky Biscuits
Delicious Cake
Healthful Food
made wlih
Dr Prices
BakingPowder
I
11
Si
1 The product
ll Grapes
'he muted f thi.- - mini u nop.
It iuu In imi ruled thnt ulicic a limn
keep ii Mriniii diif4 alii'ttt hm prein-me- n
that make it dnngemu fnr tho
rrnr to delhi-- r tnuil, mli dclleiy
may be omitted. l'nlts the is
willing to rink dauger tiiu dog, the
iiwiiit of the vicious brute Mill have to
Impend upon himitelf in ttet ting M moil
it the pontotllce.
o
Mr. Curry introduced the followinf
hill, XIa H. 1018, to oimet tho mill-tnr- y
reeord of Abaatado Hatnloval:
Ik it enacted by tha 5uate ami tl
ll"Hi' of neproveutativaa of the I " n it l
stnte of Amorleu iu Cungret, anaem
tiled, that the Secretary if War lie,
and he In hereby authorised mid direct- -
ed to correet the niilitan r'iord of
Annul n. i.i Sandoval, late of I'ttptnin
Manuel ll. Pino's company. Second
Rogiment New Mosico oluutaer
ami iue to him nn h nioralde
Tin- - I'tiiti'd State U the only cnuu
try in vvliii-- the nan of the poorent ti
ehjiun ! laboring man mav lie-um- it
ruler and whoro tho dtltlghtcr of a farm
VT ma' become the wife of a president
ami the mother, of aenator It is the
only country where all earthy hoimr
ire within the reaeh of cvury eitirt'ti
and where it depends upon the indi-vidn-
himaclf w hot her he will be n
lenator ir a utreet-- a weeper, n railroad
pretident or a milrnad vrliiiilmnd. n
millionuirt- - or a pmier, a tieneral or a
n banker or a banl.rupt.
Mof children learn how to tend, ery
wimt t ri-a- Parent em) flu
littli' oiii't to M'houl, nud th-- ie tiny
I'arn to yet the Uionylit of front
tin' printed page, but the pnr-n- ' too
it'ten forget that thi- - new niuiition
may be med for either gfmd r ivil,
very fi-- realic how a life
iimy In- - blighted by what it t'hil
lien hml better never learn at all tluin
to read that which enrrupu the inornl
ii. d the pnwerx of tin mind
Fti-i-- l good or none t'otn
mein-- with the Vow. Something to
each member of :he hoiindiold.
N'othiiiit i ate tided to offind mix
-- --
-
ilpeiiiir .ludge .lame C Itiven. of
I.- Angeled roiinty, rnlif.irni.i, hold"
a record for traxel u.-- r one
1: i nt railroad, .ludge Ilixi live in
lo- - town of iJywtnn'. a little more than
i. uiili-- from Lou Angulet, and every
I iv for tweuty-e- on year he bar trav
--
.1 lank and forth betw.en tlnie two
Me hoi the receord of more
ai. ;.iii.iinii mile of travel over that
.- i. in .,t tinok Hinl he ha een that
.n.e i.t mndbed built and rebuilt a
di.in 'im.', the eiiuipment worn out
iii-- repiu n often nnd Im never
me w it tt
'n the liglitet accidenth'tiinu all of thi time the of
'iil irein hn tint changed over ten miii--I'ldg-
Hives ha been a reBb
I. nt of Dnxvnoy for 13 years.
o
Tlie hnune-fl- stands eonvietod
i diNTmiuator of dlsonao nnd n enrrinr
of . ui,tnioii. Rvor since tho Investiga
tion of tho spread of typhoid fover in
h t'nitml Stntos military "amp dur
inji the Spntihdi War of 1 SOS, the oxi
leiiio him lieon ncmimiiliiting. until to
dax there 1 no oonpt) from the charge"
niiiiimit this ttintiili'lng inect Every
f.4i n aching probe into Hani tnry prnb
ii tiiM i lialilu to iIIhiiIosi) ennditions hllh
ertu quite iinmiHpoc.toil; and the imln-- l
nientH already brought ngalnxl the
housefly during tho past taw your"
ehnrge rufpoiiHlblllty for n long entn
gory of Infection including cliolora
und yarlouM foruia of dynontnry, dlpli- -
Home
Baked
11
VFI
of
I
, tin'i i.i ' U .Ifc "i ophhiilnin
i ei'lir-- ' m i . n ;i' i I'lthrnx and
poli itii.il! p"X, ti :i I'lllOHl to tv
phoid Ii-- i.
Wln-tlii-- i all if these charges will
toud in the light of scieiitlflc inxoali
gn ton remaiun to be m'ph It h iinioi
taut, not o much in justice tu the oc-use-
itieet ns Iiociiuko of the hygioiiic
and pi event nt ive uionMires which are
depcudi iit thereon, thnt the quest ions
here mined be authoritatively hettleil.
In the cae of typhoid, the evidence tip
pi-a- i to he complete
o
tii.iigf- - Watciman l .Mdiiev, Iowa.
oa lo-ci- . editor ot the Sidney Herald
mi twenty nix yonr and in peahitij;
f hi twenty ix yoni' espenetieo toll"
mure truth in n few word togntdiiig
the newspaper business than uu htiv"
heanl heron in our whole lives. In
pait. Mr Wutermnn snys:
"Hat it lum not beoti nil sutMhino nml
nmei. We huxe mndc a few oiHtinlei.
aloiitf n we hnxi made fiiiindh, and we
din 't spect mix thing eUc, Many
fool editor hn made the fntnl mitnki
of try in u o pleaie overybod. Such
a om hu nut yet been bum, and In
mother i dead To puldUli uieh a pa
per it would bo neeoawiry to pnlnvni oil
person and all fact Inns, only to llmt
that the immoili-'- subject ot tin-'lu-
wn the only party plt'ue.l
while till other entertained ".trenuou
ubjec' ion. The tiewpnpei that care,
for "tippoit "hoiild stand ever rcii.lv
and willing to boimt any oaterpiiise cal
' iilate.1 t" bring good to the town and
.
'in in u ni tv which it repruueniii On the
other hand. limld any peroon m anv
thing nn object of I'ensiirc not
from tin- - editor' viewpoint meiel v.l.ut
the "eiitltnent of the populm-i-Mi-
fact "hi'iild be pubtbhed to the
xxurld yithout fior or favor. It i the
editor ' province to loud all praie
win thy tindertakings; it in bin uuioi
to mouiii vvnh the it i hi
plcniire to ii'joiec with thon who nre
(ilud. Hut it likevvie is hK bmindeil
duty to 'Vpo-i' crime, deuouiice friuni
o i. il ileei : ii 1 i tiltt y
n
DODHON RE'ENTERS TIIE
GRAIN BUSINESS
We are ploaed to niitii iiiice to the
public thnt we have reopened 'Hir grain
liouso. We wish to fissure you that wc
will rot a in our former methods iel
ntivo to low prieos While wo will make
omo changes wo trust they will In
equally bonotleinl both to our cutomcr
and numelx e, It i posible tu sell
at a i mer margin on the cnh lnui.
which wo propoxo to do nud givo our
eu.tomem tbo bonuilt of the difference
and we trut that no ono will take of
fene.
While I am ruvaro that other luinine
houeii hnvo Nimilur nnnotincomonts nnd
till enntintied to do a credit btisluoiei,
uch will not bo tho case with us
Wo will bo glad to hnvo our friemts
to como in and vi.it tia. We have open
od and furnlHhod nn uptown nflko nnd
hnvo bettor warn houno facllitlun than
ovor bnforo. In evory respect wc are
bolter prepared to tako eare of the
need." of our cutomors than wo have
ovor been.
W cary a full line .f finek and pmil
try foods and remedio.H.
Very reNpectflly,
DODSON ORAIN & FUEL 00.
EMPLOYMENT AGENCY
If you need Work, call and ee me
If you need hired help. I can furnish it,
T W. KMITII.
OIHco at the Vew" Tueumenrl. V.M
Head the Nowa, all home print.
Wi aie in foct ipi ot i " urn
ft,, ti development nunc
anl Vorthttctei ti tiifi-whi- ch
patwnd the 'ationnt n
Senate "ometime ago, nn-- l '
ferred to the ennforeme
hcitig held Up hi hope Mi.t i.
hot' eXet until f'ongie" lilt " t I'- -
eiulier. the object beinjj 1 '
ei'!letnen from "ollie of M,. V
and North western "tfltc. te--
.iti-- Mils mitrtmer. and I'-- ii' '
t.tiirii l Wnhlngton. an opcrMitn' v
- tell the volfjfs that thov -- 'i "'Id ei I
Micni bflCk to f'nngre to Me il.
venr homestond bill through TI'" a-- l
kicn nv thnt vew Mi-xi- 'i "'!"
-- i ntatlvofi .ire not In fW cm pi-;- v
and tllfit I' should be pfopetlv .,H.
o the nttentloti ot tluc fn" "
whi are in Wnphinuton in l"-- t
interests of their topeeMM- - 'iifi. c
.iticMtinH ilmm to make eerv etfi '
u MiO bill throw ah befioe 'i iff ,.1
.urim In .lune.
't'l.one xxho n'-- - '
Wet and Wifll the hliIHti nt ,..1 .h
i 'lllOW thli' ' tee v.
.'
.iinplo pay tm in.v of ' ' '
naiB! they kn-.- tin- life - ti
ono nnd 'oiisidetiilili' a1
renidei ot thi Ii- -'
who I" ' ' .li'ifeil II ' . ' I"'
i.t and ft ' " lnmli ni'
' i te, nt "i1 t .w M.- i
. tatlve I 'ouute ' a'
. ug thnt m.i- matter cci s e
ii at font Im e ei V I 'oliiliii i ir'iinber of t lllllieici . .( I I'.'i
M ii Assiciot hiuil. I ii- -.
'H- - to Wahlni!toti iiruiiiu
".or roreix e unuiedia'c i''-
nt once t ii iueaiue vi'l
i to the Stnte an-- l t1
be wnstPd.
If ia yonr duty lmal re.nb-i- . r'
Hon fteiirge t nrrx . mie of leu m I
Iteprenontntlveii in 'ootfn-an- d
h' will uo hh i ftli. It
other", write them. Hon Mi- I I M
u ir. of Oklahoma, Hepn ei.' .
Washington. H ' . i a pou.i A'
him oNo. Wi- mu n.-- c I',
.iii-- do it iioxx
II
INCREASED PENSION BlJiL
TO HE0OMH A LAW
President Taft S if its Mcft.ttre in Pre
oitco of Congressional Oonunittoe
8:15.000.000 is Addod
Tin- - 'i ii,iit Mo
.enmon bill pill- - h ! 11.,,.,. ;i,
iei,iite. The tneaiiie wn- - li-j- i
I nine a laxv ,int n a the -- ,i
tun- vvn attached in the e i ..- -
lice, at the White limine.
A (''ingi'OMiioiiiil tuiii.
entltor Mi'Culllliei ,,,, tu t nam. i
ltoplesontniiXeii SheiH i.n.l, ., ,,,
tl iigiii.il lull, Adiui. lfii.i, i i ,,
I'. Andor.oii, wn. await ni" Mie , ,,,
the President when he reached M-- .
House on his return tnuu I'r.n. h.
n Hixed hi "Ipntitiire to
of tho coniinittei
Tho bill, as flnolly au ') eft i
lltl iuciet"i if i;t.",tliil.iliHI i
during the first y- - ar of it ' ' 1 i
Uiiriii" the first th lee Vear t .I,, i
td pensions lor Il'ii.'.o;.' s,
eonling to ustlmute. Kei
surxiug ninety dux m u 'l.e
vui oi military net vice dinin; lie I
War. who bad been lioii-uiil,- l
ed and who is oxer 'J vein
for by the now Inw
FIRST BOUT STAGED IN YEARS
IN OLD MEXICO A DRAW
Kid Miltcholl of El Pi-ih- nnd J.nk
Horrlck, of Chicago, right
Fast RoundH to a Draw
HI Paso, Tex., May 1- ,- n,.- ,,,,
pottant bo.Mug cotitv"! tli.-i- t
boon pulled off in a Mexican my
the Hi st big dccUion lieu 1 i...
I'itz.siintnoiivMaher bout in ,,
taged t ti it-- rtl'ti-rtimii- i in ti,.- - r,..
.lunro, bull ring. The I'olltc! i . ,
tween Kid Mitehnll. the Kl I'. . III,
dinwelght, nnd .Inek lleni.-k- , n, I
cago middlewoight, fm twentv ,.,
and went the full twenty round. ,
dtaw.
The bout wa prouoiim ed om oi ,,
pretiiont bout on record, full !
from stmt to finish, and while th- - i
oree leelnrod it a draw, tin- - pop.. la
verdict wim in Ilorrick". favm Mh-i- ,
II ivim eilhei kiioi'keil oiit.ide tin- - i,,
or throw himself out m the tenth rmn ,
but was permitted tu leouti-- i in,
arena. The ptirso of $l.iinii wan divide,!
between the two men. About (.mm
poc tn tors witnossod the limit and Un-
gate lecoiptw aio iistiuuited a' t'i.'iimi
REGISTERED MAIL STOLEN
FROM BAOOAGE ROOM
Santa Fo Baggage Room nt Clovls Th
Entered By Thieves and tho Mail
Ponchos Taken
Hlovi", N. M., Mav an. The Santa IV
bnggnge room wns brnken into h i.
itnrly thi morning nud all leiiem iin-
registered mail stolon-- . Two poi-h-
were recovofed by flemgi- - lioaeh ,n
employee of the Hantn Fe, who repi
to the "horilV. depurtiuent ihn tin
third pouch, contnining T5 pomul m
lirst clnss iiuiil, is still miiiug Ti,,
shcrll'l tiiul Santa I''o detective an
working on tlio ctuo, but no aoent
have beo tnado.
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.
'nv m,,
Hivnd V5'inwti. twin' !t day.
Will thr "! i
flillMt'l' hniir fur thr
Ihilv.
L. POIMBOEUF, Ppoprictor
You Pay No
TUESDAY EVENING
BEST DRAUGHT
Why Drink inferior?
THE LEMPS DRAUGHT BEER
on sale only at
Tk Hotel Vorenberg Bar
Lobby Bar Club Bar
Silver Moon Bar
White Elephant Bar
Agents for
Lamps, Anhauser-Busc- h
Pabst Blue Ribbon
i The Western
' i
.i,;.i
-
V.
-
AND
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o,n" w illi li-- f 'if.n
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More for the
textile Go.
GRAYSON, Mgr.
- i, I' i I'litnssiitin
Powerful Permanent
P. P
iii- ' !r, ,.
... (Hgesttotl .
niood Polaon
1 Stops tlie palur Malaria;
SAVANN Al GA.
Tucumcari Steam Laundry
0. L. McGRAE, Prop.
MiniiH'(l with tin- - ! t'ff mlin
ry. Hatroniit a Ihiiih iiiti: m i, n with n pav-ro- ll
iinni thnt 750 pc m- - iitli. W. guarantee Sntii'.i.
tuiii undpr tht iiiim.ii't'iiH'iit m a thoroughly prnt--
al Lauuilry Man of twenty m xporiencii.
All OnrciM'iits Ki'p.Miri'.r
..n.i Hntion Sowed On
Cleaning and Pressing a Specialty
1MIONK lii-- J ,M Wi-- ; WILL IK) T1IK KKST
THE .MAY BAR
SILAS MAY, P rop. JOHN
i...i
I,
e oiuHt Saloon in town. tue Old .m M..--.e- t,0 oldoat tenders;ind the propr pine for a . a o.cl Tt:uc any Old TlUJO.
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M
. Phelps , In rp from Kat.sti
.M..IIII9Jf.
j.i.ii milker. f iHignn, win tioro
i;.t Atimtliiy.
''mi Hum, Hit- - .Nam Vino lmnlfr,
Wit helu ili'lUltt.V.
IV
.I!irpio, nf Kuimni City, wnn
ii'- - li 'l.iiPMJwy.
ii. iiniumelt m Imro from Mo.vipn,
Nl... lut.ineaa.
The wife Of Operator Hum. of Un
uv.' lls .pity.
i.',',,!V,,V,kXl:'1 ""rl IJ' i
':"'.'' A5H lf "'tuy.I., Ji"'ls, up rri,, HIbIh.o, Ariz.,
",M ' wpob.
M'm-'I- , MpiiI litiMiliiiu StuvoR mid
Uiiniii'. in I'l.iipimiir..
V Iti
.
nf Itllilmm. nm in Intii....- ' 'Ill' l'lll"llV iiji lilloillPS.
Ir. ,mi, him yiitif Huron whvtv
in- - niiii'iN iJr.
"jit in Kin tbo Rl roots,
Mr. umi Mrn. I. (J. iVntsnn's IUUp
'Iii.i.tur in ipiiio ill thin vvpiih.
M K. I.HJIIH', nf I.timrir, Culo.,
in iw ii .Motiiliiy nml Tnowlay.
N' impi-- r nml wifv f l.nnn
ii.' linrc Miiiulii.v ut thi
M M. Muii. ur Mpmphii. Torni.vn- -
Mohihiy lonkltiy for n lnpittlon.
VVtn. 1''. Turiipy of Run. .on (!fy was
I.ii.ini' . hi. v uf t
M v U i. Pnirliiirt Ipri un Tnnsila
Mi I' iMnlil iit tit ln.r liftrntit i...
'II- -. ISIIIi,
:i' flit' t'lllIM lliu l' WITP WPli
It i.'li'.l n,.ny IIMUIlillu, llflPIMIMH
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niiifiP. fintiinloy
Muiitiivit Spiinklp tn...f Iip
IVi.hy TiiPiimPBii
..v ..0lh'.I lo ml. Ujihu. Imt pUIpIpiiI .prvli'e
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IT win. I,.,. ,1 fp"Hpiip.. I'rpO.vtprlnn flmrpJi
hi.'l -- . ii.i'.inil. Mrn. P. nml lipr ynuitfj
M
..1 in ". to nrrlvo Iipip from
'"M V .','. ir I ',-- ! (tlipplil1ipplnpnf.il o Krl.lay I' M.
"' Tl.ii.ii.i.ii v .11 (,.. n'ly T- W. Smith, piuhp in Tiipilny
w' nli..r 'vp.. pv.riil n1ifnip. Ili Is (Iri'innii
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""""7" r.n..vP,upP.,. .,,..j nwll..,in ..f JltMlfl. ;
.ll Mnry Htm.'riil.I nvp fur Al
l fr,r ,pv
pnil wppkii
.liiriiiif h..r vm-ntlu- n
P,P...rip K tirint. of A!lm,,,.r,,,'
Mpx,.... flri.ti,,,, AIU...i,..rv v,.,.i,.,,.
lt.t..rpt uf
Imv ttiP 12 vnl ..f
tun llnlnti'. Trtii'llnu.'. lflll
nml nqnip npxv. Spp Tlmminti.
ftfl f1.1 .1 1 lt..v n flvr tomn ;.tl
iipitr li'Pl.yt.rinn 'l.tifph. Inn
111111.tl.lv lovn.'iit. Hi. 'I'lifiin.iui
.1. 'riii.tii.'i, timi tnri'iiiiiii. Iiiin
in i'iiMii.i!i, ii, mn writpw
tn 11 'lint
For One Wook ChniJinan soil
Good Gold Edge Dlnnor Set
for S2.8n. Horn tn your chnnco
1.. .un: 1... PPPPIVP
v.-.i- r
.ri'.'iui -- iiipt.i.iit- , iVw .lny.
Kv.-r- v fnrtitPf -- Inml.t in -t int. tliU
T HOHE FOR I Imv..
new 2.1 loot uttn.'l.m.'i.t.
Pumpl.-t- 4'J.7.--. P. ,.,l,.rr..
BriiKi'tn.in V. Ilownrd. w
iniitfp.1. Int iiinvi'd tho Onnylitry
nml ltn Iippii k.-p- l vprv Umy Imply.
IIpv. llnnfunl fnnilly lofl
floy murnlntr Kiisjprs, Arh.. wlinrp
tltPv will ip.IiIp In tl.P fttiuro.
TtMi-rooi- rpti puriipr Adnin
II luh will Iip on uitill Ptilt
find Pop Thnnt
I wen t V.nvkirli Wp1
n.'d(i v t I'liiliiilin the l.i.il v uf II.
llicliv ii"l 11 i fm
Inn i:il
and Tumblers
furniture Co
;e have just received our 1912 line Glassware
d you will find in this line most anything you will
need for summer use.
Every piece Clear White smooth as glass.
Champagnes Creams and Sugars
Sherbets Water Pitchers
Custards Water Glasses
Coclctails Glass Nappies
Prices a very little more than pay for the cheap
'M.ind.
m
Dunglity.
the Siteel
hii.e nii, of U men wuru here
..n their way t., tliu seenu
i lii. 11. i...... .i.. i.. t. t ti null ul'L'II
boftip.l
(It Null tl if) Illllllllflr
'wl fT Hip tlilnl Siimlny in Jtmo. Bvopy
t,n,tv united t mi., with weJI-flltm- l
Iwrtieln.
II. H. Ifiilii'iUiin, t'nsliipr of tlio brink Wednesday of tin week,
nl Simiii Inii,
.nine it j. SiUtifilny ov j Frr. ''rumor prewMititur Mh. diploma-ptiili- L'
nn tin' lmiphI of inn! Mrs IF tin urmltint inn eln.s
K.
.IotiP.
fi.oti o niMiith is tiHtml riiiitilti px
I"np m nututim1ip. snll pIuum.
ur irmln fur rl.i... h, ,.jl v 5?m
I1r-
- ',,l""",nn-
-
I?. thioi. vnnr M oliilil
'Hi'il Ihtp Inst wppIi ttml wns luiriml
Hi Hip ppiiipfpty m Mr. Urowu's plm'p
""ur .V'irliiti.
Mr. Tmn I' W'miuI. r CnlHisn. umi. h,
Ilio i.llv U'iiitn.t..tt.t... ... it.n !..--
'.., IIU flJIVP
l,"ll'
iPlnn. Slip Iiiii! pnUnnoil iy vwil hor on Mo. All ypdi-Mii- nmrniiij.
pnJsiui vIiip. .Mr. .Ioiip nut n m.. r.n
Rinplnl Ayptit. (In,.. M. (ifi",r "
INkWpII. i Ihip (lii iiitcndliii' to! ft Miinilnv imphmiu . i u
miiiip nnvi'riiiit.Mi' nnti-- t vum- - tinfriro
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Ilnvf.r.l. tI
p.-- r inniiHi. Hmii prll 7tli," llMo.
. .A.un.ii 1 in in.. r iui.. hiiiiinnt pm
H'Pl trir It j!l..n iTup. t'lilli (jJ I'ottllli
iti un. I ..t in 1 I'lnutiiiM fun
'ilinp nml tliPV nip ror linppl'ul.
i:viniypit K V t..iii ,.fi Tii..lin
iiii.inina fur riiliinriiji, in his fmn
ilv nml Mi. ItoP tin
iii...iiiit, iiit,i. ht l.i.'.il pnotnts.
Hpu. II. t'.ilih, 1.1 rVnnnhn. Mi.'l..
tinii,M iis i,(. .. Dr. I trim 1.
II
..
1..- - tvp.p(.ii...,i r (.,,
nml , cm nvnu hi- - viiPitint, imitli.tiM'lt
,..n.i Anilprsnn piuhp in lal Pridnt
iifi..ii,..,,n to lidf tlm Mnsnnj.- - utit
t..ii,B 1. .uuhuy. nsiul in hronfhm. Iip
.1 i.i ti.linin.l.l,. wpII iu his flrl iittPtnpt
y Cox wlin I.;,. ,p, Ann
nil,, thi. w,.,.k, ,v,rt, i,s wjf,, t ,n
hittiii.. hn.l m,
..ncnit Inn t...pf.,..,i...i
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ui. ni,.',.v.
tin To Ikp Stmno nml wifp, ;i lit..'
Imv.
.hi Tlnirilnv. Miiy 10th. Tin'' moth
r nml Imlip nr.. nlnnfj ni.-.-l-
n. urivit hup.", nr.. Piit..ifmi.l f.i.
k.. rp.-n- t rv.
trn. to Mr. nml Mr- -. II K. Ho.-- k
iikhi. mi IVlilti.v. May 17th. UH2. in
2: p. 111.. n liny. Ii's 'um.
Ips tn ny Mr. Ilockiiiini iipplli'd nt un.'.'
for 11 furlough.
IliiM'l.l.piopi
.'niiio lit Wumlnt
...'iiiiio ii ii miet nf Mr. 0. A. Mr
Pitmiiiun uu, ,.f TitPf-tln- itioniiiiu un
Hi.' T. X-- M. fm it viwit with rein
live in th.. Knt.
If vim wiuit n I'hi'iip pwnn iiuu'liiiie
vim hniild ilnne' ns ho hn a
'inl line thai iiiii! In turned iimi,
pv Pomp piirly nnd eli.'t ytntr
the lot f 1 li.nO Piieli.
.loin hi, i. pin iiuiiiiii'tii-- i
...ei l.
Hip Hit l. i II I'll III II llprllil'P mid the
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i ilii-- i un Iip explained
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mid en jiiy Hip lit - i.--i I
fiiiietion of tho I.. O. O. M.
xeiiil i.i iiiii Ifnilway Oilieinl-- . in
'ludiiio Supt I.. V Morri., TrainiiintPi
'P. D. and Miiter Mt'i'liuuii' '.
iiirdun. ate In KI Pnsu for the inirpo
of ptul. lulling a iipw time cnnl.
Till': TIMi: the tiniP.
I II K IM.APK Main Mreet.
I'll K POIM-- : HakPiy Suppllp ..ml
Hume MiuIp Pamlies. Hive us a trial.
TIIH PITY IIAKKItV.
0. S. Shaw
ti V. Jlowind, while on a trip to
DnwMin a few days ao, in tho en
1'oos id was thrown aaiiiht
uf ealMi(iM. breaking
wa later found unconNelouH liy tint i'on-li- i'
tur, and is now at thn Hospital suf-
fering from an injuiy In tli back of
the head nnd one leg.
Who sit Id sprinkle tho btreetsf
.1. v. Hi reel, "in etli.ient unled
Morula v f..r ('),, ,,
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Mi
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All
wan
lie
' i ii.r.-n.i- ei.ii'ti(.'i j r
oh..,.. mid Hint there will U fh,. m..,.
'' kMl Ith Waitlt, fnrmer Punntv Kupt
' r- s P ranter and Prof, attend
I Hip (ti-i- e..pri'lP- - of the rhinil
It (. nimure.1 "Kr' pi,.,i k
kendall w mi psp.irlinj.. nm- f the
pridtip! ,,nu Indie in t,,w, I,.x
"'" '. frmn tlnir
miiiIi- -. .
tlittl-- l it nut lip lout! in," ,1 'Iiim.
wmM I.- - ..itn,i l. iiia-iii..- . t. w
nlimit it. lmil.'
" .Ihupp' iimiIIipi. M.. i. v
.I.....,. r Miir.-pn- , Mliliiynn l lielpr. Mi. W. V Smitl, .... , i, , t
I tin k.iti ..t (lA.h... I...I i ..
' "
...'...I'lli III. I., ill I lli'.l ilf If
ut ton bv Mi. mnl Mi M.- -
fiimtnon ,,n TMnl Mr f. Mi
' t'Plnp horn from Miuitnx.i Tin-
iihii. w hi Ii.iIp.iI ii plrimnn' .m. ihmIJ
"' vhIpihI tlmiik fn tl rtf.v tin- -
tmtct m.
s-
-
M. hwritia. mn,,u ..t
t'nliiinot Rnioj! I'mvilpr f'n .
Iipip tltv Inttor jmrt of lnt rpk. Id
'""I iwpIvp litif) ipiiiuitriit.ir hi
w..rklnn up ji (Imp liiiitip in tin- -
Iliflili'V iiti.l i u r.ibtl..r .. l...k',.....
"
..-.-
.. ii.-- -
,,,r tupritorloiin nrlii'ln
Mi Npttip Hirnlihprtfpr, hup uf .u.
,n,,v pplpf. Irft TtipIiiy r.ir N'orfolk. I
'H-
- an'' vl"" fflpml thprp mul '
lir mint from thprp tn Vp
tMl. ,,r,(W11. wh haA jmt ,
Mr. .Mth, onlv 0 fwt nwwv, nll
t.Vi.ihi- -
.,i i H,p I tvMi'h pn. I.i
wi i rt..lt....i ....
. ...... 1
.' f
i.i. ii'tirii mi 11 villi
'nil tn ken yutir ippntr tv.irK t" .lunp-- ,
tvuiilil tu- - witti li mIipihI. h h wi'll
tni.iipv nlio.nl. Th.mp thitt wpnt nwny
urn .'iiiniitp l.nrk 'hoii
sliiii"lilpr.
NV. II Mryuni, tji..i St) vpitrs, win.
;;;; " ,1"n;",, ir' fr1w" u,,,P tool- -
Up wo
..HrrytitB ,.,,Bl,t. thmwlnp him
(
rPMtttina . iry M fuluW.: Viy,
..,,1,. vvnunik .,...1 iit.Pitinl injury ,, ,
p!ipI nml ril.. It wn fonrp.l wp w.mld
not ri'i-oM- I.ttt nt prevent ian tiuy
wpII nml hope nrp PiitprtnintHl. Ifc
- nt Hip ll.mpitnl.
U'p vUitPd Mr 11ml Mr. A D. Hold
piilu'iu itmlny nftpriio..n their hnnd
oihp rpidpiii'p it. tl.p wpi pnrt of town
nml ppnl 1. nii t ppnunt time. TIipv
.
'
nre piPn.ni.t Pi.tertt.inpr ami to ,...
tu il. Dr. n.uwt, ami fi.mily nml Mr. ;
Pnltl. wero present. Mr. Hrown nml j
Mr. Unldouliertf rt'inlerp.1 untne inatrtt
nipiilnl dui'l uhii'h were very mueli pii j
inyp.1. Upfrontinipuit. were prtp.l nn.l
Hie iiflprnm.it in.wl pletiniitly ppnt.
! HiKle tl..' tieet
j
WHAT TE.vANS ADMIRE
i l.eiirly, iynrnii life, meordinu t'
1 1 ii I'll Tiillinnn ul Sun iit.ilii... ''We j
llml," he wntes, " that Hi Kitiji'" Mpw '
IiII'p Pill -- lil'plt p'.t in w lit'-- ' ti. id ettertlt
into ii Wife nul I lieiiete thet
'lie th, lie! in, i.i' " i!ri ll. i't to. t i'ii
it'll, I ter or l.idio-- ;. .,.
th.. Kl' Mni" toie
If.., (,.. ,, hus ,.,, . . K . I. ,. .!,.
, j .,.,,, s
.;, ,,.,. a(1 i(I.ihl. St..i,.t. (,l ',,tt ,.i
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AS TO GROCERIES
Possibly you may not know it
but a fair trial will, we think,
convince you that no house in
Tucumcari excells
GOLDENBERG'S
in the superior class of table
supplies and fair prices for same
which one finds here.
Just now a particularly choice
line of the famous
TELMO AND- - CLUB HOUSE
brands of canned fruits, vege-
tables, jellies, preserves, coffee
and spices is at hand and a very
cordial invitation to inspect same
is herewith extended.
v i ,
i i ii I ,
i . I.. ni.. i
...i. .i I. nil
rt I. vt ti .
I'ui'ii'i Mm i ijiiii l M mplii-- , I' turn
' ,M'r'' tiitnc.
M-
- Hrymit, ii nt "f Mnnfny:
' twn ywrtpnlnx .
W. I.. uf (irmly, h
iiiiiii. wh lieri' ypatprday
MpmImiiipi t'nldwfll Mini MIi..iipv
fiitpn tuilny fur K anoint t'tty.
K llmlvri.ke, K. IJ. 11 mi t hai.. IIpi1p
..l.i' wttrt- - in fmrn Hmlpp yotprday.
nn . liNiipyun, the Koppiver uf
". f Kiiiul UApp hii in Hnntu lf un
'iiiii.p
H. f'. Armatrniiy nml wife uf Okln
Hum t'ity. nr.' l 'in.if nt Hip (IIph
If'i.-- hotel.
lr. V l. Mt'iinptt nn.l two .iiii
.mn' in Vi'dm''ln nitiht uvpi thp T
M. rnilroinl,
Mr- - Ilnrvpy nml her nun ami itniitfh
p., kiftpn nnd q..irr.'l, p..nt Thur
t v in Montuvn.
.1 K lliipkinn, uf iii-n- r I.iijtnti, wn
"1 tutvi. with uin.. nmpp (if jjikkI ur
11 in plitcp. tl.i ttppk.
Mni iiil.l'ii.i'ijj .nt lo ihtp uf al- -
fnltti thl w.-fk- . Ili I.. urrp of un
in- - lunk Hup. Mnx i n rpnl fnrtnpr.
Mr. P. A. MfPtinunon Imivp tntiinhi
fm s vilt n'lth rplativp in T?nnn
HIip will he until, nhmit tWu niuiith.t. V rr..l... J ..... f.i..- - it .
m..mv. m .,.,,. str.iv fo,
n fo
Pm,erpe hn. hoon
...... . .phi 10 h nnnn in uiiuirin, Art., nml
lieinu rptnnvpil.
Mi Pnrrip IIi.Im.1.1. a po...lar ..tie- -
In.lv with the lloiaentiera P.... will p..
to Mtuniia. fa.. I.ur ..Id home, for the
r t ;M t ..l. ..,.i.
i i Uomlloe, ivtii wti formerly wit
Mr lhfnl itf flit ittniiM IntAr MuikIu;
wl" ",,,r ' firnihii.il't tn the iul.t.nherB ..,rPr '' '
K. '. Hrpptt of Ai.nlt"ii. .V. M.. a
.nttlPinna. i horp thi week on busi
II" "'V'"' Tp whore
.plnntPfl ami iiium was never bottpr
People renlo it tnkPt n fpw whltP.fnp
je.l eow to pull through nn.l they nr.- -
uettlap them.
K, SviIp.. mnnafjpi of tho tulos dp
I'.iitiiipiit ..f the M. B tioldptibori; Pn.
-- tore will lent e fir un 'lolefinite tnni
ion fib. .nt June lt mnl will u" Hie
II it iiitii-h- , whii-l- i ri'iir.Tn he wit
"I, Hi i ll-- . I w .tl r vent a iniiiniyei
1
' w 'I n t - t " In- 'i.ii- Miice mure
f
''
'
' '
!
i
hi "" .1 .I w ,1 . 11 ... '
' i"lin -- it;. n ik t .
IlillHI'. ll. li- - 'In- l.,rti, in, ,,
Illi'l" till' pill. Ill .it lt.'t lie 11,. I .
tin' 'Iruit lu.int..
I. K lt I'.. i- H... ittrii wi t i, w ,1
...it t ,. grip, 't I in.! ..i.iv i.i ttiiJ
it.lt. Whili- - Itpr.- - lie ii.it .l"',i 1 1 11 v in. .
uf llnnlpy. Imtli Immi Mill iniiirtiM i
mnl uf no. rl. trnp tl.. u ...'. rviftt
uf .'iiiildprntilp iiipr..t t.. nt, nrpp,'
Sprlnklp thp Str. pt.
IpmIup Vu. :sS uf Hi. MruHifil.
vtiu't h nn j upiim-- ..1 u:in.cTiipipnri lnt Vp.Ih...h with ,
inpmlirliip uf flftppti Tlu- - i pin
HPPtlB ' Hip rp... Tli.ti'... Itui l i,u
'"I '""I Kuurili U ..iii...;i .
nipl.t. uf I. inuiiHi AH ...'iip i
B"'l -- tniuliny nr. ttplcutn...
Wll" !lu
.'lll.. ti' ,...
: .
JOKDAN NKW8
!
rp hiiti;ii oi. 1.' Hi,.' -- ),i un ni'ii'i ,1
Will I'ihI.mw I mnl Simic i!op.-- i
VV,M" ,,""'''',,,l :,t I'p honii' of Mr
dpfwood Mny IS, fipv. Thritnn p. '
,
'rrniKl th. rPtitunv.
; tlninn lli.-k- - hn Imh-.- i li. lpinit II I.
lHHotn plitnt fur u fpw dny.
nv-
-
pII i'nlpp t .lord;.- -j
1 un tin third Hmuli.t ill II .I...-1.- - 1.1 I
w
iforilM wf(i m,)(.. ,
,r,f( fo Tu(Mim,ori , wwfc
fn T,.mn,,(r, ,
I w....k t.. innkP n,,l ...
..1. .....1 1... ... ...
" """ "'" ...o.i.m
'
; Mr. Morri nn.l Will Montiompry w- - ni
thl fi,v "f TmiPBri thi wpek.
I Mr' ,M"' X,rv H C 0ror 11 '
,,r n ', t,,e h,,m', nt 1.. Will
lom mi lnt Kun.Inv nfternoon
Mr. William will leave for K.-iu:-.
to tvurk In n few flav.
Mt-,-, m ,. flowprman wn Hip
i
fif p (Jrwr flnV n h,
, Mps Pox nn(
vr fo nrw.H ,t,p .ftpn.....
jn-
-t wook.
Mr sbermiin Bruwn !,.l fmnliv ! -
1fl8f WM,k for r1(lifnrnii.. wherp th.
OK?ot U1H(. , ir f,,,,,,,. hoilI..
Mrs fr,.,... n.ed hit reti.r .ed
lPr home f. w m I. wpi of .lo,.i- -
. . .
j OUR PHONE NUMBER IS 22
Phmtr news iipiu to Vn, 22. P
not pnsi1de t" aet iiru.in.l to eneh plin
or to tnll. to enoli peroti, nnd evprv.ui
ho.ld know oinp ;fen. wlli.'h would
of inteiot mnl ynnttv mid to Hip I
fenfitte of nir paper
THE BLUE AND THE GRAY
Blue Serge Suits, Ready to Wear and Made Light Gray Suits, This Season's Most Fnsh-t- o
Measure. $20 AND UP ionable Suitings, Made to Measure.
Ed. V. Price and Royal Tailor Lines
STRAW HATS: Panamas, Milans, Sennet Cooler Weather Netherwear, B. V. D.,
and Palms S2. 50 AND UP Single Garments 50c, Union Suits $1,
PorosWnit 50c & $1. Guaranteed.
Black and Tan Oxfords $4.00 and $4.50, Close Fitting at Ankles.
FALKENBERG & BACHARACH
Closed Decoration Day
fWHAT CULTURE MEANS , Applied! inn of A. II. Slmp-mi- i in mt-Rilt-
Oninoron mit old liuildiny it nil erect u mut , ..t,
The oilier iti(ht I htnril ;i "inK ereto Mock limltling on lot N J.; ;n..
WMH deeHHo an Invitation to r vnryjSlt. lllk. 'M. (In motion peitmt w.i
noteworthy musical eetit, "t loft 't I granted.
ronlly enjoy inunir," wm her esplnn- - Application i II. L. Moon -
nation; "Von Know m tastes hit tiith-ia- additional room to bnildiitM mm f
er artistic than muvifnt. If it were n Ptipiwl y said Ilium as tin niUcc. ..n
ywxl picture exhibition. I'd jk n htin-- , lot 8M, BlK .'M, O. T. On motion .miv
ilrtl mill to sot it, hut I slmfdy don't eennded thv matter whu otpiiiied ,,
iin very tntieh Tor music"
Tht voting vvnnmii mad tins ftplne
Hi Ion with no n ir of sham or rnrit;
on the contrary. hi cmed rather to
tin proud of her miafnrtnne
t,'n von imagine n font man n mg
with prlitp instead of nnrft, "No. I
hour anything nt nil. Imt I
w .tlinrlidly f "
Him nlmiinl. yon ny Yes, I Hunk
0. A nit I atfto think it t iihstitd rr
any man n woman to lie content when
eye, or ear. r mind are dieted md
tRMSBtdhle to ilt poiliilitiii of
tiro,
fnt Iwi'aH't' ni we imhiinlly r t
of nailing good literatttie, tttit do not
happen In hatt Iteeu Imrti with a itnii
eal ear, t no reason fliBt u hotiid
ciiltixi.te ami feed thnt liteiiin !atc
and riiiirl innic entire!. 'Hiini nt
your world.
.Iiit t(i'it t t yon an' f"i I "f m.:tc i
hut in mt appreciate 11 r ? . i u
yoti tumid )tilvr art :i !oci? m ll '
to yon, T u '. mi !!' in't Iwtrii
With II tin- - lll.iitl, nf lioailtv
in your p.i'nit. . lint mt .'i! i. n
v Mil ((row to vein- - of .ic i t inn. Villi
nit fit rye OtM.
The well dew- - ! r H y .tu'iireil
pfi'WIi ltMt ete ;i!'l ';it aH'l 'tiij.il
i' o'en '" ihh it' ' 'U"itrehi' ':ii. Tha w ' i' ' ill' '! all
iii iM liifinn nf !' n.il ? I i i.l.'i'
iny the '! ii'hf if lif ill'
BIM' '' "I1 1' '" I'M. ; t
It in- - i1i' nut '.' raltv :n .i '. hf j
I -- !el tn 1! till ' Ms ' . " 'f' j
iiiM tif reft n "i . a s t '1 ut'i ;t
imree If he ! n t 'taw a fjtt ir.--t
l!iiireei.if ittii ! u I :irt '' !(...' ie
tlM "Hitlllf l"ll In .lfii'!n. M,:it .!.e .. IU j
nutura.
I niiee :,l'i 'i v.nr. ' '.' Sllit
ii aotttl litem n i"'l ;i!" - . lu'
alitiidiitt'lv no em f.tr nt 1. -- 1. i I what
iin you rrunit itn uin nt'iijf' win 'in
ftrt lllitnev the elir-eil- : 1 K m
pie'iire hot h i;:iii't. "I wifitvtl ti
lea in to piny." h Hnid. I want to
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ainnie in mv and ee I j ... l. - ,. ;
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If
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If tin rare pie onr .Hi h yat.U allev.
tiiem alt tht' of each month.
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, WIe PANASU
killjlftolll of plellntire i loekeil - etiteite.l
a way from ti if we he wl
t
tronn eiioilh to toriie the Hint end
of liens foolitih with Mnjr '
lnin ho-- e ke are ulreinlv our
Minute of ! n'yiilur tiii'etlnii read)
tin I adopted
The I'oiitu'il fiilleil ft. 1. tier l rnll
th following tteinj; prcvtit:
Y It. ttaetor. Ma, or.
f. 1'. 4'hMplliNii. .hi. on
1 .. Nriie'. A. H impoi. 1 ,
II. Bankin. V . II rf'tlieri., .1. M. Tti.i"-iniini'ilme-
fhi iil-o- ii. in 'tornev.
f. C famphell. rterk
ii nt tad ..
May View I'lnti w t ai, I ! IIH
thru rlerk wn it, i,. t.-.- i
a nf nntlte tn ' he
Soe anil one to thv uri . to ite ,ii
ertid in the fniluwint.' week ' im
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iiiotith.
preta'ie i that the . it tn
Hpeetnr notify eneh m pron
iinn nmvetl fy liui'iti'iy 'u It
limit, thnt the -- nn,. m i,..n
further notice.
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Mm i inin
I'i'tll OH nt Hi . nlli'iir tlfft
t'or of wnti-- r intMii lend
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lie Hlllttt'i Mild itt m XI tin i l ny
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r.'ad them.
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Itillnl nt K t .11 1 it in,
'li i nt I'olii'f .1 il mi tn
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' ipl.tint t.f .1. W H i,
tiitv nt wntet i luirK I'll
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tenin. i Wi'l tfo tliiniiuli le I'
.anal duilil)! the niiiiioei ..f ' '
the 'lii at t ii time
V.-iii- - Mj:ti, when the wi.i. "
lieliee I ' 'if fuiie et t'n- - ..in "'
if tlit. iilje mi-ler- t n --
lil
.
tin' i I'll I It WH "
tn III. i' liaie .iii'il ln ...
lli hMt tllll M-- i th
o heateri,
Uteat ifil nt' ret) I it ' w.i- - 'i
I iilniiei I .nel It.'il am)
-
the worn 'Here, tlie eoli-- i i en.
h.tt fi.' t. ii.'ird eiilllilioli eii.- mi- - lieei
,ei iii tit.. worK nf . iiiitrni-- ' ,r,a
I
.tel.
Ti rtitia! iiielni,ii nf tlie .;i- -
errimeiit wi.ei. . r i.'n. U.I
lie ',i no Mii! not ti r nn ' line
I
.r,i,n (.. .'iin nt l'i!i. I' .1
ti l.i-l' a 1. 1 Hi ttn-liH-
I tl... , , ltd Mli nf tl ,. ,), ,
pleteii
Tl ' ii t! Will .'.11 'lie I'll, .(
iiieiii iii the neifhl i
e - am fift In!
!
- . at alio. ii nf etrtei .
" : lie Wlirtii t ft 'lie till!!..... (t
I iiiiiitle wv
'fill' i'IHIBI tn elei.it
l.'itV H'e fee! ,ll...ie l,r ' x.
In- '.lihet ..i.r , . f tiM-- l '
I 'nwei-irn- the v.eU tn tl,..
watvr flow . from n
-
. ttie t,,ji nf Ihe (: ria'tm
'ut tt Uhlti g -- iinieient i f . f I f.
; nrfi.t.e. ilemnit (p.! tir the t.iM
I'entiifT
FIFTY FEET INTO
AIR BY DYNAMITE
1 1 a i led llftt fee' in the ur nml then
li the tlft fen' 1 ,n
t'f tva fatal!'. . ,r,n
when a I til i 1 liliist x .1 I t j . r
'iintiirel in a ruck nmirrv a' Mlm wat er
Ar,. ,,,,., nulv fow mniiieiit.
Mi liiitly was tn In. . I 1 Ihhih-a- t
I eirilliis for burial.
'
"I" "' I 1,. Hrfl.KIHI NVTIt.SM.l-.XMv,,- , ,, i ftf. 1 milwii,, !.',, I h.l Ml .Mil Me.a-- e
..I f. I,,,;,l,, :,,..ri)v,. hot Mm width ia Hlfl . et ),itt
,,"n,"': ""' ' '" ' the 'in ei tilth ut the holt
m...,e, of thv I nit.-- Mt, ,,. ,,,,., wu ,0 a mji
"" " r... , ,H,th ,f 4, f(H., .,.hp ., fiir
' ,,,r""il ' '" the t.f mh,.PI from 'he Vh.. HkeelM fa- - line, fur h.llnlli,,.. tt.itr ,, . , ,. ,.,,. ,.
your l,.,e.. h, thi I tank r .,,.,,. (..... aH-i- ns, ,T ! K"S ,r""f 'k "mow..ak. or at the ,...,..,. imr.flaanelal i.t iti.tion of U,P ,tat. wtf4im , ,he v,.8il., ,H ,n...Urf. of HMMtiHi:
,,dertkln nt thi ..r , h.r
-- .. 1 1. iriinn
$0,onii.iM of nrmneitj,
must appeal deitiring a
I'ustoilian untn.
Hut the JtaUillfy lli.i not
cilnnn Ifnuiui i'o..ltul
....liltl 11 mnnliu ... t
reionsiiiility
11 actively interotod
pniiii' l
luisliioss country.
Sntinil 1misiihk iiiiiI liHiikitif.'
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Vi lit KAhB OR TRAUF. n,,.. r. Pa
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- paonKor rillinliotit. US hnr-- e power,
tlxtra tnrpeilo to tnko the- - place of to
neini. Cull or tiddritsM
Tucumunri Auto Company
PAPER BAG
COOKING
TASTEFUL CAKES FOR PAPBfl
BAG) COOKINQ.
y Martha McCullooh Wllllama.
iVipr--r bnK cooking loenn to ma
Ideal for plum which nede to
be uitido well dono throughout with
out lmrdenltiK tho on tar part to a lava
crust. Whcreforo, tho place of honor
for White Ilourto plum enke, the rer
Hablo article provided for the last
three IncumhontH of tho Whlto Houit,
I am sure tho Inventor and compound
or of It. tho excellent Mra V. il. Wll-Bo- n
of NiiHltvl'lv, Tenn.. will not mere-
ly forKlf hut npi1iuid thin Infringe-
ment upon her copyright, ulncu aho la
the uuul of Kenerotilt)-- , no lean than
the queen of cnoktt, and high prleat-e- at
In the tine art of rnke making.
Hero U, verbatim, her receipt for:
President's Fruit Cake.One pound
butter, one pound sugar, twelve eggs,
beaten separately, one pound flour,
browned and sifted, four nud a half
pou ml k titiedi'd rnlslns. one And a half
pounds homemade citron one glass
grape jelly, two tcHHpoonfuls melted
chocolate, one pound crystallliod
cherries, one pound crystaillzod pine-
apple, one pound blanched almonds
cut rttio. one pound shelled peoans,
cut a mnlt. nit' tablespoon cinnamon,
one tablespoon nutmeg, one-ha-lf
tablespoonful aluplce. one-hal- f ul
clove., one-hal- f g!aris cordial
mixed with spices, one glass grape
juice or MilHkey nltuonds over
alcht In two teaspoons rosewater.
Soak fruit over n'.Kht In grape Juice
Or whiskey. Cream butter and sugar
llcht: add well beaten yolks, then
cordial and spices. Jelly and choco-
late. Next, add beaten whites and
then fruit rolled In some of the flour.
Add nuts last Rake or steam four
to alx hours. fsi either largo or
small m-d- If stvamod. dry off tn
slow oven one hour.
Instead of earning cook either In
tin moid, lined Mill paper, obtained
by cutting up a paper conking bag,
a Uti sealed inside other hags, or else
la cases made frctn 'ho hngs, or la
sa&Jl bass very weK buttered.
I wonde' was ; :ho heady appetlta
of you'h which made spice cake my
special dei.ght? ('ream a big cup of
butter, heating 'no it, one after an-
other set en oik.H of nn When very
light. Rdd two full cups of light
brown .ucar. a cup of black molasses,
the best obtalnatde. u small tumbler
of blackberry a tatilespooif
f til of powdnred alhplce. half as much
powdered g.tiKer, a tenpornful pow.
deretl dotes, three grated nutmegs, a
Kpnorou pinch nt powdered cinna-
mon, half a Raltapnonful of fresh-groun- d
black pepper, and tho merest
dustlnc of cayenne. When all these
are beaten In smooth, add four cups
of flour lightly browned and sifted
twice with half a teaspoonf.il of bak-lu- g
soda. Putting the Hour In warm
made the cuko lighter If tho batter
seemed too s'lff- - it ought to stir
freely, hut not run very readily a
llttlo cream was added, mixed with a
heaping tablospoonful of grated
chocolate. The cake was allowed to
rLae fifteen minute, then bakd In
quick heat. In a paper hag, the same
end would be gained by setting It on
the grid shelf Intldo a sealed bag,
Just as the gas was lighted, 'urnlng it
on only half at first, then increasing
the heat when the cake had had time
to rise.
Splco cake moant also Bllver cake
notwlthntaiidlng eggs were so plenty,
we wero never permitted to waste
whites. For the sliver cake, cream a
large cup of butter very light, adding
to It three generous cups of warm
sifted sugar and half a cup of thick
cream. Heat b".rd Ave minutes, then
add the strained Juice of a large
lemon and four rather scant cups of
warm flour sifted twlco with half a
teaspoonful of soda. Mix smooth,
then fold In the whites of seven
eggs, beaten very stiff with a pinch
of salt and huftf a teaspoonful of
lemon Julie. Flavor with olmond and
roewater a spoonful of each. Three
parta till paper bag mold or tin ones
lined with greased paper secured by
cutting up a paper bag, seal Inside
another bag, lightly greased, and cook
aa directed for splco cake.
Gold ake baked In layers, and used
alternately with silver cake, looks
rery delicious and tas'es even better.
Especially If the :aers are put to-
gether with boiled frosting enriched
with rakin. nuts, and tiny bits of
crystallized fruit To make gold cake,
heat and sift twice a pound of sugar,
work It Into half a pound of buttor,
creamed very light, add the strained
Juice and grated yellow peel of a
large sweet orange, half a cup of
sweet cream and the yolks of tweke
eggs, beaten very light. Btft two
of baking powder with a
pound of flour, Si't Ihs )our a second
time, and put In by light flahdfu)!,
tlrrlng In each before adding anoth
er. Flavor with a wineglass of brandy
and a teaspoonful of lemon. Bake tn
PPr bag molds, or tin ones, lined
with grrasnd pnpar, Inside paper
hags. When rnnl and firm, cut the
cake In liifh lnynrs, using a rery
harp knife Hpread the cut surface
with tho prepared frosting, put on a
layer of sll-- er cake, rnoro frostlnf,
then more cake, until the pile ti ae
thick an you caro to hare H Triea
ft llttlo round the edges and frost alt
orer with orange frosting or caramel
frosting about the rotor of cream.
(Copyright, 1911, hy tho Associated
Lltorary Presa.)
Oenulne Paper Bags for Paper Bag
I Cookery are sold by
WCFFORD & WHITE j
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THE NEWS
Are You
What makes yon nervous? It is tlie weakness of your
wnnu:i!v constitution, wlu-- cmr t sU"J "
,,,e
lunl u.'.rk you do. As a km It. y-,- break down, ami turn
tin up! lakeD keep
x u,r enme nervous sysum.
C alu, the woman's tot.ic. CauKil Is made (ruin puu-l-
vc t.,!!o ingredients. Itac'smly on the womanly oi,;.ms,
a;, I tu lps them to do their proper work. It relieves pain
re hnnlth. in a in'r .il t In 'H" l tlc
if the trouble and bailJiua up the bodily strength.souue
TAKE
mfflmmmiMmm
Mrs. Grace Fortner, of Man, W. Va took Cardul.
Tl;is is what slie says about it: "I was ao weak and
11,1 wuis, I could not bear to l ave anyone near mc. I had
fa, spells, and I lost flesh every day. The first dose
of Crdtii helped inc. Now, I am entirely curtd of the
fi-rim- j spells, and I cannot say enough for Cardul, for I
know il saved my life." It is the best tonic for women.
Do ynn suffer from any of the pains peculiar to wuinen?
1.! li ...:il I. at., iwitt Avlr limit- - iliiiiH'Kt
1
.'1KC II Will ncii
tiv. i I,, t iitUt' Aitvu jfv 0ct Oi..i.i,.,.. .n,i iu.n. e honkJ',,' Ml !." p. m - '
Hamilton Insurance Agency
109 Etvst Mivii Street
OUR MOTTO
- It. li.'ivc ilniitrs ciic I'Njirth riulit. uliH'li - "f nt
11 -- 1 i 11 m st'tti 1 K-- f iii I iiMir.'iiH-- f nlirii'.-i-.
- Ill'-lllillH'- C I
.
I 1 -- I'lW
C. B. HAMILTON. Owner and Manager. J
ELLIS TFJANSFER
And Feed Store
EAST rAI.N STRKiri"
Everything in Droyogc on sIut! ndiic. Every tiling
in Feed lor t lie animals.
OFFICE PHONE 165
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Too Early Ho Plan
a vacation r
Not at all Tins is jtibt the time to
beum pri'paratiuii-- , ami will then
be r- - . .! tu enjoy yotir vacttiuu period
to t!u ti.lkftt
You cannot find n better place thij
summer than resort n i'.ion of the
Nor
hiitliinu, canocinc,
ailinu camping or wluitt ver outdoor
liko best is yours in this
delightful icctiuti.
Ftiock Island Lines
provide ext client thrmu-- service to
the jiatewavs "f tlie Northern and
lusteru leikt'saiidWooilsrcort region,
BI.Y & IIAWKIVK. Pnj!0tors
I 'I
- II . s :i . - ;
WHISKLY
White Elephant Saloon
A. Ii. Dauber, Proprietor
'it nil' riilill'.ri. cut- -
iiicii.- M- ..r iiir .'it. -- li. if your Hn2or Pulls,lrniii il in iml li;iv.- it .,;,, . Tli' r.ft l,..'ir!.(.i'.s
'""' n 0. Srnflusky, Proprietor
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Di-tti- Court. Kijjlith .Intlirlal D1-'.it- .
state .if Sew Mexico, County of
i,mi.. W. I, I'oxworth, plaintiff, v.
Miyin'l lioHllU".. I't III., (lnfl'IlllfUllB.
plniliMIT liPietolote Med in lilt)
i.il ...nil il.- - above styled
, numbered 7:i0 lit "Hi. I mint, nnl
Department
vOm-- ii- -. Iho lU'iiry Jh.Kf, nlltnai, for HWi,. Sec 7. 7 !.
iii- - nllortiev, r. U. wnwiwiii, einuri--
lii- - iiiM'Oiiiin in mill nup nml Itln.l
,t- - iiiinwor, mill whetena, buforo Hie
ml ..I" sntd enum Hip nld llnnry Onkd
mill wheiem plnintilT hit fllod im
'hdnvit lierpin BtiitlUfj thnt nab! liolr
i n-1 llnnry f iitkt. dppencd, nio
to him, iinil tlint their where-limit- "
ore unknown, nml whereas tho
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N. M. P. M.
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t tiia Interior, I", b. I. mid
'ifflce. at Tuciiincnrl, Vew Mexico
April ID, mi 2
Vol ice in hereby given thnt Thonins
M oilier, of MeAlbiter. V M., who on
Mnrch Ri, linio, mnde HomostenI Hntry
Vo. nill7, for VHV,. Soc 1, Twp. 5V,
Rnjt 20 15., V. M. P. Morldlnn. una filed
imtii'P of intention to mnko Plnnl Com-tniitiitio-
Proof, to establish clnim to
the Inml above dwerlbnd, bpfore I. F.
Willinmn, XI. S. Comtnbsionur, nt Mtn-lock- ,
V. M.. on the 28th day of Mny.
I1I2.
I'lniiiitint nnmen an wltnense-- : .laitie:--
Drydon, Rausovolt, V. M Irvin Hu
I'u- - Clionf, Roiiswelt, N. M.; Jtunon H
Sese.ljjo, McAllntor, V. M.; Ucmi Wonten,
M"AH.ter. V. M.
R A Prentice, Reenter
piil2U May 21 .t
Tili'iline.'lt i N'ett" Oflyuii
NOTICE FOR PUBLICATION
,
l, pnriiiiei.t of t'u- - 1 I .nn.I mnde 31. VW'i,
itli.-- nt Th ii ni.-- r i. New Mcmco
Mny 21, lull
i hereby jiven Inim bind e de ti-
ll. Hnrm- -, V ed. Williniim. F.
made K. 10211
'
"i''i'"t. Murdock. V. M . '
,"lli of IIM2Hb'i Sec .1.1 SWM. ... . . w- -
- . liiittiiiil, 11
.j" 'Seetioii Mt, Towimhip , Rnii"P
I ;
.
N M. P., Meridian, tiled notice
ion niiike Finnl Vem
,
I
.
ii.'M. leeribd before Muni W
r s. Contmi'o.ioiier Huell, N. M..
on the 2.1th day of .lune, 1012.
I'lititnatit naine- - n witnensea: M.
I'! Thmiiax linker, Alfrvd
Inn u, all of Riiuka, V. M., I.ovon lion
.n il. of IlarrU. V. M.
R. A. Prentice, R.'fjUtoi
Mm 21. .lone 21 .t
I'lii'iimcnri Vew- - aliHO -- U I His
NOTICE FOR PUBLICATION
D piirtiih'iit ..I Mie Interior, F. S. I.iimi
ofllre :it , Mexico
Mny 1012
Notice U hereby uiieii Phnib"
' Vance, of McAIUIer, V M., who on
Oct out r 8-- mnrt. mndo II. K. 12110.".
for VW', A.I.I M II. K. ni l Ids
mule 2. for SW. Sei'tion
tl. Townhp V.. Rng 3" V. P
Meridinn linn tiled notice of intent iot
to make flnnl yenr proof, to estab
lih elaim to the land above .leesnln'il
fore L. P. Villiom s. t'oimninslnn
nt Mn.dopk. V. on the 2Htli dn
of June, 1012.
Claimant tinmen an witne-e- -: Prod
A. ttollin. William 8 Crnwford
M. I'rawford. .1. W. .I.dly. nil of
M. I inter, V. M.
Max 21. 'Illl.e 21 t
R. A. Prentice, RelstPt
I Vew- - OflSS'l OMIISI
NOTICE FOR PUriLICATION
nartinont of the Interior, F. R Lnnil
Ofileo nt Tncuincnti. Vew Mexico
May 20, 10 12
Notice U hcrehv jjiven thnt Proder
id, A. Hollin. of McAliter. V. M..wlu
mi Ortoher S, 100H, inndp II. R. Vo
I23. for RRt', 10, and Add'l II
F. Vo 0HJ1SI. made April I I, 1011. for
VK,l, SPi tion ri, Twp ft V., Rnji lio II
V. M. Morldliin. hn flled itotb-- of
intention to make Final Five 1 ear
Proof, to etuhlih to Inml
nbove dpserlbpil, befoie h. P. WIIIIiiiiin
F. S. Commissioner. Murdoek, V. M .
on Iho 2u.lt day of Juno. 1012.
I'liiiniiint iininos ns witnosspxj Will
in 111 H. Viiiipo. Willlnin R. Crawford.
Tminp M. Crawford. .1. W. .lolly, nil of
McAlistor, V. M.
R. A. Prontlpo, Rogistor
Mny 21, Juno 21 Hi
Nawa Rll'liDinc-print- , fljO yoar.
Pliont- - 39
Tiu'iitiu'itri ,N'cw ?:;.. ;
NOTICE FOR PlrfLIOATlON
Dcplirlllletil nt Mil' Inti nor I'. S. I.aiel
UIlli'l' .t TuOiiliii'ii 1, New .Mexico
HH2
Notice i! IipipIa ien thnt I'hliile
H. U'.vutt. of .lordiin, N. M.. who, m
.Mmii'Ii 21. I . uiude llotneteinl Kntrv
No. mi2b. for Si:. Sec li, Twj. ii N.
Rnjj :tt K. S. M P Meridian, hn fil. I
notice of intent ion to ninke Finnl Ki,
Year Proof, to etiibli-- h clniin lo Hie
bind ii bow demribed. before l F. Will
inms. V. s. i'..uiminiioiiei, nt Mnr.l... l
N. on the dth dnv of .lune. I
('Initiintit iiiiineti n witne-"- e F M
iil.oon. .lot .In n. V M., W i' Mont
tfotiieiy. .lordnn. V. M D. t' Hrown.
.IokIiiii V. M .S. F iMeeti, Rniilnnd. N
M.
R A Pr. t.t i.-- i . Re(ji-- l.
.! :il t
Tucniiii-ni- i New- - nl.V.MI o:ol
NOTICE FOR PUnLICnTION)eiir1 ol the Inteiior I'. S. I.:n I
Ulll.'V lit Tlicillllcttl I, Vew Mexico
pnl 27. l!H2
Notice i hereby (jixeit that ltdiew
.1 I'ellllel. of rd. V M.. W'lO. on Se.
ii iibnr m, I'.inii. mnde II. F.. lov.M
for SU'i, see Ifi. mid Add'1 II F... V.
Inferior. S n.102fi. .Inn lt1i. for
Sec 22. Twp . Rn .11 K. V. M P
Meridinn. hn- - notice ol intent i.n
lo iiiiiUp Finnl Five Vein Proof, to
Notice thnt Veon ihIiIidIi to the :ibo t
of Hnrri. M.. who, on befoie I.. F. R f'..t:.
It Vo. nt nuyut 27, HMMJ. lnv .lime.!or und U tu nlinn,- .- niuir".", ".....V.,
hns
I
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NOTICE FOR PUBLICATION
Deportment oi t' lutein. r. I' S
flffl.'e. at Tiii'iiiucari, New Mexico
May '.. 1012
Vittice hereby (tiven that Willi, m
r. HpiidrickMiit, of Rniilnnd. V. M..w
hi DiH'einbet 20. I'.MiK. made H. K. N
137.12, fm KWt,. Km-- , il, Twp 0 N
Rub :h K., V. M. p. Meridian, h -
tili'.l notice ot intention to make Fin i.
P:e Yetti Proof, to ethlib clniin to
he bind nbole described, before I.. F
vVillinum. I', s. ('onimiiiitr, nt Mm
lock. V M , on the I Oth day of Jut .',
1012.
Pietit
I'lniinnnt name n wilnoaaon: A. .1
Hieon. R. H. Rtinnon, M. II Ureeo. .1
II .lester. nil of .Ionian. V. M.
Mnv 10 .lune 7 "t
R Pt. .t R. yU-.-- i
NOTICE OF SHERIFF'S SALE
In tlio District Court oi Quay County.
New Mexico
Dn ie Went In i totd, Plitiiii itT,
vs ,N'.. om
.1. K. Mnnupy, Defendant
PprHunnl to n jmlyinoni of the al,i,.
styled eo' -- t in said caune on the I S: . ,
dny of April. 1012, in favor of n
Plaint ill' and Hfitiiust the dofondant f.
the sum of $200.00 and $a.0A .'.mtn "i
suit, with ititorpM thenion from tii
ISth dny of April, 1012, until paid n
tho rnto of 10 ppr cent tun por annum,
and aUo the costs that may ueertie.
And by virtue of nn execution ilul
Kupd out of said nbnvo nampd .'.on'
on Hip 20Hi dny of April, 1012:
I. .1. P. Ward, SliorilT of couniy nn.I
state aforp-ait- l, will on Saturday, the
first dny of .lune, 1012, at 10 oVIork.
A. M , at the front door of Hip Court
House in Tui'uiin'nri. Quay County, Npw
MpxIpo, sell nt publle nuetion to the
ihiclipst bidder for audi. Iho followiuj
ppmounl property, towit.
Onp "Mii.xwpII" Automobile, Vtiin-bo- r
1DI2"), nml apply the prncppdi of
ntid miIp to Hie pnynipiit of iinbl judg-
ment ami eniti of suit, nml said sale.
.1. P. WARD, Sheriff
Quay County, New Mexico
First published Mny 10, 1012.
.Vewti nlbliotne-prlut- , $l.f50 por year.
Read tho .Vows, tlio live wire paper
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Blmplont, Safest, Surest
ricclninon tor iht pretention (
LACKLEC In
NO DOSE TO MEASURE.
NO LIQUID TO SPILL.
NO STRING TO ROT.
Jut! Utile pill la he pitted under the akin ol
tfat iBlmil by tingle thrutt ol the Instrument,
NOTICE.
For limited time we will glre to tnr ttotk
man to inltctnr tnt with bit flrtl purchut t
IUO VtCCIDltlOtll.
Wow is the tlmo to
Vaccinate Your Stock
i ttt ti
Elk Drug Store
Call ot w'ta for Irs bookW. J
PENS'ONS FOR WAR VETERANS
. i fi :i letter from lint
Mios. It Catron oiaiiiiK he W1" "'k''
..
'Kin iu nKli'iiit nny claim mi'
ti;i.iM- - tiav hate npplipahle to Iht' fol-N-- v
114.- - Vi ti will notice epoei Hy S
l of :il. article
He it etui '.! by the Senate and tit.'
1
- of Representatives of the United
States nt Atiiotii'tt in Congre amem
bled, tuiit any person who served uiue
ty .lat.s i it mure in the military or nttv.il
erv n e of the I'niteil State during t it
ltc t'iil War. wan ti.it hwn Imunralil;
I '..i rged thercftoin. and wh" ha
tin' age nf sixty two year oi
!' it, shall, 1 ti making proof nf m )
ttti-ii- , acordiug '" u'h rules ami rex
u; at ion im. the Meeretary of the Lite
i km may provide, he placed upon tip
pension ti.ll a ti ft he entitled to roaeivc
a p tiiii a follow : In fane sin-- pet
sou ha reached too ago o sistjMW'i
year and served ninety day, thlrteoi
dollar per month; nix month, thirteen
dollars and fifty per month; mi.-yett-
fourteen dollae per montlt: one
ami tic half year, fourteen dollar-nu- n
fifty cent per month; two vim.-flt'tii'- ti
dollar per month; two ami ;
half yenix, fifteen dollars and lift,
cut per moth: three year or over,
dollar per mouth. In case ti.i
per,ut has rear hod the age of sixty i
year and served ninety days, flftee
dollar per month: i month", flftcei
dollar an. I flttv per tumuli, mi
year, -- ixtemi dollars ,.r month' mn- - .n
a half vears, siytei-- dollara und lift-cent- s
per month: two ytvars, seventcei
dollar per month: two and a half yen'
eighteen dollar per month: thru- - chi-o- r
over, nineteen dollar por month. I
:! ch person ha ronohed the ap
ol stetity y.ar and served ti ml
day, eighteen dollars per month; i
month, nineteen dollar per month; on
year, twenty dollars per month on
ami a half years, twenty-on- e dollai
and fifty emits per ttmnlh; two venn-'wont-
hree dollars per month: iw .
atid a half year, f wnty-fntt- r dollar
per month; three tear or over. 'wenit
live dollar por month. In tue ue.i
pron hn iem hed the aue of mi'ti'
five ('ar au4 aerved ninety dnr, fwet.
tv-tV- f doIlM'- - n( (if'v ienfi per nmiti,
one ettr. fwen! I'mir dollnr per m
one and a hnlf rear, twenty i.t
i.'ir pi-- r month:: twn vear or o.i.h'ft' d"!l:ns per itnmth. Thft' n y
persmi wlo er ,n tnr uiilitnrv .r
naval se if tli,. lMed Hta'os
iltjt h- ' ' V';ir and r..dvf, :,, I .n
ortlhle ilisi'linrt.''1. "ind who was w.i I
in liaH!.' or in It f .Intv and i v
until mr ma i en' dv rnsm. mi, i
of. t who from or oth t .hi-- . --
ii"'lirie. in !ine of
.itv renli t...
his di'tt."Ji'v - i .w naahlc t.. p. it. un
'iiantial lalior, .hull hf paid the hum
iiiihii ieiiii.n under thl aet. n w,
fhirtv dollar per month, with-m- t i.
jrard to length of erviae or t.go.
That any peion who has serve. I iv
ty day, or more in the military or nauil
servini of the IVted Plate In the War
with Wexleo and ha been honornltlv
dUeharged therefrom, ahall. upon mak
injr like proof of ueh aerv, e, lie onti-tlw- l
to receive a pension of thirty do-
llar pr month.
All of the aforesaid pensions s,i,!
eoaatenae from the dato of Minn of
the apille Man in the UuroHtt of Pert
nloa after the passfigo and approval
of this net: Provided, that puttBloners
who are sixty two yearn of nje or over,
and who are now repolvlng ponsion
liiidor exiHtliiK laws, or whno clnlms
urn ponding in the Htireuti of Ponslnns,
imiy, by apjillcatlon to the Comnii.fHlon.
or of Tonsiong, in such form ns ho tuny
jijesorlbo, roaolvo Ihe bonoflta of this
ait, and nothing heruln contained shall
prmeti' any poni tier or perann imi
f'iMod to a pension from proaoeiitlitg
his tst ti ii and u'feiving a ponsion nndei
tu .ihir Hotieral or apopinl net: Pro
tide I that no person shall reeelvo n
,m u .1 indi'r any other law at t In smtno
i.e ..r for the snine period f hat hp N
tiitn a pension tinder the prnvisdotw
s et; Provltlotl, further, t lint
i trsnn who Is now receiving or shall
i.i f' i tepolve n groalor pongoii, un-I- .
r m v
.ther jjenenil or gpocltil Inw,
' ttotildtl be enllltod to roeelvo
k - 'l.e provisions tnMeltt shM tm
tiensi ,al.le under this nri.
s That rank In, the eriep shnll
t l.e . mi,hlerel in applieHtlons tiled
'."reinttjnler
ee. 'A. TiiHt no ppnslnn attorney,
aent, or other person shall lio
.n'i'leti to receive any rompansaii' n
for ei vires rendered Iu presenting any
I'laitii to the llurenu of PeiislniiH, or
any pension, nailer thl act, o.v-'e-
n Mpplli'tit Jons for original pen-io- n
by perwn who have not horotn.
fore rerelvpd a ponsion.
See I. That the benefit of thl art
"hall inrliide any person who nerved
luring the lato Civil Wnr. or in I r
with Mexico, and who i now or
nitiv hereafter become entitled to pen
ion under the Acts of .Inno twenty
tenth, eighteen hundred and ninety
Pebriinry fifteenth, eighteen hundred
.itol ninety-live- , and the ont reolu-timi- s
of July flrst. nineteen hundred
an i 'wo, and .Ftitio twenty-eighth- , nine
teen hundred and is, or the Art of
lamiaty twenty ninth, eighteen hun-!i.-
and eiglity-sove- Mnreh third.
ghteen hundred and hinoty oop, and
I'.'lirnatt seventeenth, eighteen hltndtd
and tiliipy aoven.
See. ... That it shall be the duty of
the 'otniniloi)or of Pension, a each
application for pension under 'hi Act
Is adjudicated, to cause to be kep u
reord hotving tho name and longth
of service of eaeh clnimont. the month
ly rate of payment grntued to or te
reived by him, nnd the county ami the
Slate of his residence; and shall nt the
end of the fical year nineteen hundred
and fourteen tabulate the record - ob-
tained by Plates aud fVmntle. nnd shall
furnish certified ople thereof upon de
mand and the paymont of uch fee there
for a i provided by law for
.ei titled
opie of rci-ori- l in the exenrite de
pnrtmcitts.
Approved. May 11. 101'.'.
ESCAPES AN AWFUL FATE
A thonsnnd tongues could not express
the gratitude of Mrs. .1. F, Cos. of .Jolt-et- .
Itt for her wonderful deliverance
from an awful fate. "Typhoid pneumo-
nia bad left me with n dreadful eouh,"
be writes. "Sometimes I had iich fiw
fit) coiigliiu" spoils thought '. woulil
die I could jot no help from doctor's
trentment or other medicines till 1 ttseit
Dr. Mine's Now Plseovery. Put f owe
my life o fhi wonderful remedy for I
scarcely cough nt all now." Quick, safe
iiul reliable for til! throat ind lit rt u
s pvetv bottle min i t'teed, "He
md f I on Trial imt'ln free at P!' Dniy
Store
--
""aw
Tucuiniiiri Xvtt 007IS 01 1210
NOTICE roil PUBLICATION
Mi'pi.t tineiit of the Interior, l S. tiitttd
iillo-- i Tin iiini'iii i. New Mexico
May '.'J. 1011!
Notice i herein given that Has.
Henry Miil-- r. of Itarnncos, ,V. M one
of the heir and for the heirs of Her-
man I. Millet, deceased, who on .Inn-m-
JS. mod. mode II. H. Vo. Mt)Slf
for KLj FSV', Sec nn.t SUj N'WV,
Sec in and Add'l II. K. NV 011210,
made Mot il. limn, for W'lfc Slil See
I and N'li See 10. Township
V.. Hng .12 K V. Nr. P. Meridian,
tin (lied notice of Inteiilbm to make
Pinal Pi vo Year Proof, lo establish
claim In the In ml above dperibed, be-
fore RpgUler and Hecelver. V. S. Iiiutd
Dillee, til Ttietiincnrl. N M.. on the 20th
day of .lune. 1012
f'laitnnnt nnnte a vitni'ssp.t Joe
Porslhoilor. Prnlrlp View, N". M.: D.
lien Mason. Prnlrlp View. N. M.: I he
Forslhon'er. Prairie View, N. M., M.
King. Cameron, N M.
I?. A. Prentice. Ilegt.sler
May 21. .luii. 21 "t
Tuctiuicaii cus Willi!!
NOTICE FOR PUBLICATION
i..nrlntetit of the Interior. P..S. Ltiiul
Otttcp n Tticnmenri. eu Mevieo
May Id. IU 1 2
..tlce . hereby given that Teimv-o-
M .fat vi. of Mnnlnck. V M who
on December 21. lOiliI, nnnle II. ). No.
innr. f..r vw, sc.- - .t Twp r, n. itng
II V. . M. P. Meridian, hits tiled no-tie- r
of intention to make Finn! Five
Venr Proof, to establish Inliu to the
Innd nbote deitilied, before I,. P. Wil-
liam. V s. t'ommissinner al Murdoch,
V M.. on the 21th day of .lime. 1012.
i 'laittinnt n.iiin's a witnesses;
.1 V la. ioti. Ard. N. M. A .1. Pen
mi i. . M. Mett Lyon. Murtlock,
V M
. i: r Williams. Murdoch, N. M.
1. A. Prentice, Register
Mat I in. '.'I :.t
Why The
First National Bank
Is Safe
Thi Im ilk elks to ptospet lit ay
grnsaivo mnthnds, which however, shall
n no way involve the saeriflpe of nut
dignity and importance as a tlnanciul
institution. It is our policy to strictly
follow the principles of sound banking
to give liberal aecomiuodatiou.s within
he limits of prudence nnd sccoritv, lo
keep out ieotirei always ot a sum suf
to meet out deiosii liablli'i.'.
with a large 'iiatgiu for -- al'ety i in i
watci.w oi. i. litst lat nn. al
vas. We .!.,; tout ciiiiliilciice ;i .'I
(l!l lOll.iy.' th Ii.,
The First National Bank
of TuGumcari
v. i i i y 1
rfl . iVx.XA. : & . , , ii
vMmk flM JLK . iv . T
Miui' t x Vll. iVtlk
lkA,nU II H I
Sprinkle the Stieet i'tt;e 'he di,'!
Tiicuiin at I News u"isrt
NOTICE TOR PUBLICATION
p. parlinent of the Interior, 1" S I.m--
Ultce nt Tuetitncnri. New Mctic
Mny 10. Ii 12
Notice i hereby given 'hat Nance
M l!obct!on, of Muidoek. N. t . widow
of l'raiici M. Uolierfaon, d iie.i. ho.
on fWtobPr 111. IfiOn, made II I". No
IViri. for XVi Se. 21. Twp f. N . Itng
.".1 P. N M. P Meridian. ha Died no
flee of Intention to make Pi mil Pit,
V.ir Ploof, to ctatdlli i n mi 'In
' lai d above described, I, I'. W II
iam. P. S. f'olnmissloner at Mmdoci;
'
N M on the 2fith day of .tune HH'.'
' t'laimnttt names a vilnee: It h
Ptt II. Uobeitson. of Murdoch. N M..
tint Id II. Urimes. ..f Mm doc I,. N M.
Luther o Hudson, of Kirk. M . Will
imti II Williams, of Kirl.. N M
H. Prentice, l(. m- -'
Mat 21, .tune 21 M
Tnciiiuenri News l,',s- -'
NOTICE TOR PUBLICATION
llcp.irftnelit ol the Interior. I' S Land
Ofib'p of Tucumctiti. N-- w Mei ..
Mnv irt. Ifil'J
Notice hereby bIvh 'hat Will :, n
11 Ytmee, of MeAlier, N. M , who, ..n
o, tolier S. tOWt. mode tloni.-- tr nl I'n-n- t
o. I2n.na. for 'K'.j, s fit :ti.
Twp fi N , Una tO K . N M. P. Meridian '
! he tiled notice of ititentimi to make
I P 'mil Five Year Proof, to establish
claim to fhe land above described, tie.
j fore L. P. Williams. P. S Pommloi,ef
;nt Murdoch. N. 'M.. mi the 2.Vh dav of
i.lnne. 1012.
t'lnlinntU nomp a wit news- - P .
Ilollin. Wlllltttn K. f'ravvfoid. Isaac M.
I'rnwford. .1. W .tollv. all of Mclltet.
N" M
i H. A. Prentice. Heglster
' Mnv 21. .Inne 21 "t
Tnctintcarl News tiSlt:
; NOTICE FOR PUBLICATION
In pai'iiient of the Interior. V S Laud
Ofllcp Tiieinnctu i. New Mexico
; May l.V 1H12
Not leu i hereby given that lira Al
' lea Flint, of Tueiiincari. N. M who on
.luly 0. 10(H). made II. V. No sSfip, fot
j N'K", Sen 12. Twp 12 V. Hng .11 R
V M P. Mfriipan. ha filed notice of
intention to make Final live Year Proof
'to establish claim to the land above dp
s. i inert, before nVgister and TToi civer
I' Lnud Ollice. at Tititumcari. N. M..
on tlie 2Tith dav of .lane. 1012.
'laimant names .. witnesses: Hodge
I Lawson. Umlvon. N M Ired Stirguy,
j.l P Flint. T. A fi.rrotl. nil - f Tuenm
ca '. New Mexico.
It. A P't'tltii '. UeglstOt
, Mnv IT. .tune 1 1 "t
HELPS A JUDGE IN BAD FIX
.fustic Kli f'herry. of Uillt Mill.
on his leg had baffled several doctor
long resisted all remedies. I thought
it was a canoet. " he wrote "At lnt
ulcers, cuts, bruises, pit- .- at
the Drug Stno.
i
Strawberries
We are getting strawperries every
day. Quart boxes 15 CENTS
Coffee
Chase and Sanborns Coffee in one
of our leading brands and it stands
alone its class.
Watch for Coupons
the leading magazines, clip them
out and bring them to Wofford &
White's Grocery and get free puf-
fed wheat and rice.
WOFFORD & WHITE
The Low Price Grocery
tli.-nl- . New- - i.'
NOTICE FOR PUBLICATION
I ' p.u ' tin u ol ' ', Inictim. I' S Land
Itio e V 'I'm nun ;!' .. New MeSn'o
Mnv I... '.t
Notice - lienliv given taut Tun v
toff, nf I'mloiUi, N M.. oil Feb- -
tuiiry 2, H"0;, made II. K. No. l.WSW.
for SW'i, i't. Twp n ttng 2I V...
S' M. P. Meridian, ha- - tiled notice of fill",
intention to make Pinal Five Year Proof "en I
to establish claim to the land nbovo
described, before t(egitet nnd Ileceiver
V S Land niti.-e- . at Tticnmcaii, N M..
on the 21th dav ..f .lune. 1IH2.
Inltnotit ii.iuh's n witneses: .lor I
S. I'rNwoll. Willie .1 f'npps. ncnr Stem
j pie, H V.. Puiker. alt of n.idson. N. M.
II. A Prentice. llegifer
Mnv 17. ,l.i nc 11 ,',t
NOTICE FOR PUBLICATION
In the District Court of the Kighth
.Indicinl Ilistrict, State of New Mesieo,
fv of Quay. ,t. II. Wnson, plain
tilT v,' .lulin svhutiip. et nl.,
Number 1072. TIip
.lulin Sehutnp, Mary V fid-lin- .
.loll' Collin.. .1. W. Nci-ce- . L. Ii.
I Sclinmp. II P.. Net , (. . mm Linns,
Louis Schump. nnd Unknown claimants
i of interest in thp premises below
adveis- - to the .'state of iibiiti.
ilT. are hereby notiiled that nn netJon
' j b.'iMi comineneeil ttti iiit you by the
liove itatiH'd, .1 It. WnNonn, In the
bled ?"h,'nto
in . an . I.r.t i. 0. lilm--
. ...
.1. ....
' " ' nni inwiiM'e r lucuincnriI u.od Arnica Salve, ,., IBtv M.i..... as shown hv
completely ciued " rures lnmis, the tci nrd. il plat theteof on file in of
of i 'mint v Clerk of said count .
and tm enernl relief in the premises, '
i . i a ' . i ..: Un l I hat ti
in- 1 "I ..ii to lie etltt'll'it Joe'
fp.a'.U'. t' in on ot lielofe the 'u:
lit .1 .liil.t. A. II'I2. .pidgmetit p.
'ntfioi will .' retnlereil :ignillt Vo
ili f pi I l.y phuntill grnnte.l
lt.. .lern-eil- .
Ilant II M.'Kliot, of Tuciimcttt .
New Mexie.i. is attorney for the plain
Mnv .' It
l .1
i k of said Poutt
KING
King - a I. lin k p.-t- i stnlliun, 1.
hands high, wigh sitn when in ftur
ordet .
King Wti ired Pro I'l
MTt; HfHin. Ptntidlnm CDflrt: fl4;H:
by M. W. Unnham of Wane.
III. got bv tiilt.eit .'il.Vt; t,M, ho lt
MriHian' Tut. ; s;ip.; ,,. ,v t! 7M. he
bv Viiiin i'liasliu TI.. he by .letitt l.e
Itlattc T:it Dam uaitied Dot. wns sire. I
bv Moialiuno. Iltt.'ll'.; Hills; seeoilll dtlttl
sired by I'oleno 2.MH: I20L This horse
gets large Jlne colts ami enlnr, ittid
will make the season of 1 11 2 nt inv
claim. 2'v miles onih of Lnoitoy, New
Mexico, 2S miles ont Invest of Tucutn-.an- .
Term $t2..Mi. ?f.lii at time of
ett i and Im lance when colt is
futile,! or ma re traded or partetl with
Ten,,, was plainly worried A bad ""' ,'"wre , !,,. ,tvi,.(l ,.urt .,nil vnu, wh,,ri,,JV l' "pt
and
and
F.1U
in
in
Who
t.lnltltUl MPk onlet till- - in "p ' I'VetU
ami 1",
nucklen' and ,'.'.. vw
boil
2."n
Se.
lice
nil ate.
lV
Hup
.luc
acciieiits but will not be responsible
ii'.ul.l ant ii l.i.'ti will be held
..n .nit until - :'ii ! pa id
W. F.. U:OINARI)
Looncy, N. M.
You Cannot Afford
To Go Elsewhere
Why-- Because MICHAELS-STER- NCLOTHES are so pre-eminent- lyfirst in their appeal to
men of taste.
You Can Afford
To Come To Us
Why-- Because MICHAELS-STER- NCLOTHES are so reasonably-priced- .The fapric, fit and
finish are guaranteed.
ISRAEL'S
Plnognn.
Imported
t
